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事実に基づいて共に考えるくあごら>
1号〈女が働くこと> ￥ 200 
・意見女が1動くこと 松谷みよ子ほか
・資料{動く女は過保護か
・面接調査共働きを調査して (絶版〉
2号く女性と能力> 芸 200
・調査働く女性の地位向上をめぐって
・ティ {チイン 女性と能力
・研究 女性はなせ.管理職になれないか
3号<主婦の解放> ￥ 200 
.，凋査団地の主婦の解放恵、識
.ティーチイン 主婦の fIY~放をめぐって
・解説二分二乗法伊東すみ子
4/5号<何かしたい主郷のために> ￥ 300 
・記録何かしたし、主婦のためのセミナー
・ィ γタピュー 壁を依った人々
・資料 2つの益別裁判を与える
6/7号く運動をすすめよう> ￥ 350 
・報告解汝への道一海外の婦人たち
・資料各国の母性保溢
・ティーチイン 婦人運動をすすめるために
s号<子殺しを考える> ￥ 380 
・論文既婚の母の子殺し考式回京子
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
.ティ ーチイン 性の二重性をめぐって
g号<働〈女と主婦の1接妾点〉 ￥ 430 
.論文 1働動く女と主婦婦'のJ談友丈.'点『
.，調査 1働動く女と主婦
.ティー チイン 人口抑制と産むi生 〈絶版〕
10号く女と法> ￥ 700 
・記録名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性
・ティーチイン 産む住と法律 (絶版〉
1号<女と教育> ￥ 750 
・論文主婦が学ぶということ 伊藤綾子
・調査教科書の中の女性差別
・ティーチイン <女と教育〉を考える
12号<国際婦人年世界会議> ￥ 750 
・記録 国際婦人年世界会議とトリヒューン
・感想 メキシコ ・キューパ一一ー私たちの旅
・資料世界行動計画、 ILO活動計画ほか
13号<国際婦人年圏内集会と行動計画>￥ 750
・4己録 肉際婦人年国内集会
・調査 ちまたから比た国際婦人年
.ティーチイン 函際婦人年とメキシコ集会
14号<女の記録入選作発表> ￥ 750 
・わたくしが見たアメリカ 水田珠伎
・新女大学研究 エリザベス ・マウア
・隣りがこわし、 佐多稲 f
15号<職場の中の女性差別> ￥ 750 
・調査 日本の苦名企業100祉にみる男女差別
・概説女f労働市場の現状 i正木佐子
. J冶文女性と下 ~II 門 i微天野正子 (絶版〕
16号<女と結婚> ￥ 750 
・文化人知学からQた日本の結婚 ・祖父江孝男
・ 「しあわせな結婚」の実態 J ・バーナード
.ティーチイン「結婚の幻笑」 ・随想私と結婚
17号く女と生涯学習> ￥ 780 
・女性ーの生涯学習へのー提昌 尚Ijlfフミ
.!，(子}10(;人教脊の間足i点 中山宣子・!野々村忠子
・調査 婦人'学科グノレー フ .ルポ !，( "1;学三;所
18号くいま女性解放は> ￥1300 
.テイ一チイン日本の女性元述Eili動bをど 6う)1住民t廷s開するカか‘ 
.ノルレポ いま峨場で
.i(資t料 女1性生差z矧別lリjに凶する国速条約iほまカか、
19号<女にとって子ともとは> ￥ 800 
.，命文 日本近代の凶家と母性中川邦ほか
・討論 日本の女性述動をどう展開するかく続〕
・資料優位保必法改訂をめぐる経過と論義
20号<女性解放と男女雇用平等法> ￥1300 
.J告文女性史におけるウーマンリブ 水田珠枝
・論文女性解放論の模索と反省 田中寿美子
・資料労基法研究会報告雇用平等法案ほか
21号く子と母の関係を問う> y. 1100 
.，論文規制Utf縦れ考 (Jf)，体加:[-ほか
・下ぷ私にとっての以
.，vbj先 抗:名企業 144f上にみるリj女，NJIJ
23号く80年世界会議と日本の集会> 近刊
・微行 デンマ{ク 1:界会議に参加して
・記録 fJ 4，;j記入会議と !J.・の悠い
・資料 IltW会ぷ決定');"11ほか
男女平等と母性保障
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単=生計主体者
共=共働き
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図2 教員の年齢構成(昭54・4・1現在〉校長、教頭、教諭
(教育評論 1980年2月号より〉
男子(2，142人)
女子(1，176人)
年齢 有夫(夫、教員)単身者
59 1 。
58 。 。
57 1 1 
56 。 1 
55 1 5 
54 9 7 39 37 32 I C注〕今年度の勧奨は、
53 10 8 41 36 昭和5年4月1日
52 21 ( 5) 4 36 35 35 の年齢で行なわれ
51 19 (7) 3 44 34 35 ていますので、全
50 20 (10) 1 33 i71 員1歳上げて考え
49 16 ( 1) 4 32 29 て下さい。
48 18 (11) 。 31 38 1<<1校長
47 5 ( 4) 。 33 30 ~教頭
46 8 ( 3) 1 29 31 
45 10 ( 6) 1 。 ηo ~， Eコ教諭
44 7 ( 4)
43 7 ( 5)
42 8 (6) I 0 
41 10 (6) I 0 
以下省略
(昭55.4.1現在) 西部婦人部人対資料5年2月
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???????
??、???????????????????????????、???? っ??? ? っ 、 っ???
?
?
????「????????」??????????
??? 、 、???? 、 ? ???、??????? ? 。??? 、 、 ???、 。 「??? 、 」??、 ?? ?。
???????、???????????????、
??? ?? 。?????? っ?、? ???? っ 。??? ???? 。 「??? 」??? 。 、?っ? 、??。 っ ? 、「?????、???、?????」????????
22 
???、???????????????????。???、?? 「 ???? ??、????????
???、????????????????????
??? 、 ???っ? ? 。??? 、 ? ? ? 、??、 っ?? ? 。
????????????????????????
??? ?、 ? ????? ? 、 、??? 、??? 、??? 。
???、?っ??????????? 、?
??? 、? ?? 、??? 。???? 、 、??? 、??、 ッ 、 、??? ? ???? 、?、? 、 ?
????????????、??????????っ??? 。
?????、?????????、「????」??
??? ??っ???????????????????????、 、 ?っ? 、??? っ 。
????、?? ? ???、????
??? 、 、 っ?????????? 、 、??? 、 ???? ???? 。 、??? 、 、??? 。??? っ??? 、「??? っ 」 「??、 、??? 、「??? 、 っ 」??? ? っ 。
????????、?????「???」????
??? 。 、
23 
???????????????、????????。
????????????????????????
?、? ? っ???? ????????????、????? ? 、 、??? ? ??。? 、 ?「 」 「??? 」?
??????「??????」??????????
?、? ?? っ ???? 。??? ???っ ょ??っ?。
????????? ?、
??? ? 、?????? 、 、?????? ? 。??? 、 、 ? 「??? 」
???、??????
???っ 。
?????????
??
ち
24 
カミ
?
???、??????????????、?????
???????????????、?????????、?????ー???? ? 、??? ? ーーー? 。「?????????、??????????????、??? ? 、???? ?? 。 ?っ???? ????? ? ????? 」???、????????????????????
??? ーーー?、 、 、 ャ 。
???? ?
??? 。 ? ? 、???? ? ?? 、?? 「? 、 ???? 。
??????? ?、? ?????????
????????、「???????????????????。???????????????、?っ??????、? 。 ??、? 」。
??、???、?????????
????????
???
?
???????????、?っ、??????
っ????? 、????? ? っ 、? 、「? 、 っ??? 。 」 、 っ??? 。
???、?????? っ? 、
??? ?? っ ょ「?
」??。??っ?????、?????、???
??? っ???? ? 、 っ ょ? 。
?
??????? ?? っ ?? ?
?、?? ? ????、?? ョ???? 、??? ? ??? 。
??????? ?、
??????????????
?、???、?????ょっ?????????、????????????っ?「?? 」 ???? ? ? ? ?????????。
?????っ?、????????????、???
??? ? ? っ?????? っ 、ょ?。 、?っ? 、??、? 、 、 っ??? ? ? っ??? 、????
???????
?
?
???????????????。
? ???????????? 、 ??????、
??? ?? 、??? 。
????、? ??? 、
??? 。 ? 、???? 、? 。 、?っ? 、??? っ??? ??? ョ??? っ ????、 、??? 、 ャ ァ
25 
????????????、??????、????????? ? ??????、? ?????????。
??????、????????????、????
??? ? 、 っ???? ? 、 、??? 。 、??? ??? っ??? っ 、
???、「???????????????????
?っ?、 ー ー ョ???? 」 ? 。 、「??????????????????」???????? 、??っ 。????、???? ?? 、 。
???
?
????
?
????????????、??
?????? 、? 。
?????? っ ? ??、 ???
??? 、? っ 、?ー??っ? 。 ???? ? 、?????? ? ?
?
??ゃ、??? っ 、
????、?????????????????????、???? 。?、? 、? ー っ?? っ?、????「??????????、???????????????? ? 。 ゃ、 っ?っ?? ゃ ?」 っ 。??、????????????????????、
??? ?っ 、 ?、???? ? っ? ? っ???、 。 、 ?????? ? 、??? ? っ 。??? 、??? 、 っ??? 、??????????????????????????? 。
???
?
???????????、?????、??
?ョ? ?? 。????っ?? 、 、?っ
????? ??
?
?????????????
??? っ ょ 。
26 
???????
?????
?????????????????、????????「???????っ?」??っ?。?????????
っ???????。??????????????????????????っ 。 、???? 。??? 。 ???。????ー ャー??? ????? 。 、 。??? 、 ?????? っ ???? っ 。 ょっ?っ?。 。??? 。 、?、? ? 。??? っ 。???、? 、??っ 。 、
??????、?????っ????????。???????????????????、??????????? ? 、 ? っ 。??? 。 ?、??? っ っ 。っ?? 、??っ 。
?
?????????っ?。?
?? ?「???? ?? ????「???、?? ゃ ?ょ ???????」? ?「??? ? ?????? ????、 ? ? 」「???
?
????。?????????????。?
??? 「? 、??? っ 」?っ?「?????? ? ?。??? ? 」「 。 っ?????? っ????」「????????????。 ???? ゃ??? ょ 」「 っ 。??????っ??? 」 っ???
27 
「???????????。????????????????、???????????????。??????? ? ゃ 。 ????????? 」????????っ?
?
???、?????????
??? 。???? 、??? ?? 。「?????????」? っ??、?
?
??????????????????
「??? 」 ?
??
。
??、 ? 、?
??????っ???? 。?????? ??。????? ????、????
?????? ??? 。 ??????? ??? 、 ? 、 ???? 、 。
?????? 。
??? 、?。???? 。??、??? 、 、 っ???っ ? 。? 。
????????????????????????
っ?、???????????????っ?。????????????????????っ???。???っ???? ? 、 ???? っ っ??? 、? 。「?????????????????? っ??? 」 、???? ? 。??? 、??? ? 、??っ ?? 。?????????、????????、?
??? ?? っ 。 っ?????? 。 、??? 、??? 。?? っ 、 っ 。
????????
? ? ?
????? 、 ?
???。 ? ? 、?????? 。??? 、 ， 、
28 
?????、????っ???????????????。「?? ?
?
????」????????????
???。 、 ? ? っ 。「???????????」??????、???????? ? っ ?? ? 。 、 、?????? っ 。??? 、 っ ?? ??? ???????? 。??? 、 ? 、 ???? 。っ????? っ 。????。 、 っ 。??? 、 「 」?? 。??????????。?????????????
??? 、? 、??? っ 。 。?っ? 「 」??? 。 、??? ??? 、 っ 、????。 ャ 。
????????、???????????????
??? ?? 。
?????????
???????????????、っ 。「?????、??????????????????????。???????? 、 ???????? ? 」 。
?????????????、??????????
???、 ?? 。 ?????? ? 。 っ 、 ???? ? 。 ????、??? 。??? 。 ? っ っ? 。
?????????? 、 っ ?
??、 、 、???? ? ? 。??? ?? っ 。
?????? っ 、
?。? 、 、?????? 、??? ? 。 、??? 、 ???? 。 、??????????????????????????。 。????
29 
???????????????????????????。???????、???????????????? 、??? っ 。
??????
遠
藤
由
美
?????っ????、?????????????
?????。??????、 っ 、????????????? ? ?、??? っ 。
?????? ? ? 。
??? 、???? 、 ???? ? 、 ???? ー 。??? っ ? 「??? 、 」?????? 。 、 っ??? 。??? 、 、
???????????、????????っ??????ょっ っ? 、 ? 、??? ? っ??? 。
?
???????
??? ???「??」? 、??? 、 っ??? 。 ? ? ??? ??????? っ 。
?????、??????????????????
っ ?
?
???、????っ?ょ???????、???
??? ?? っ 。???? ? 「??? ? 、 、??? 」 。??? ? 、 っ 、
?
??? 。 。?????? 、「
?
????????」?、????
??? 「 ょっ っ 、??? っ ?????????? 。っ?? っ?」? 。???????
?
????????????????
??? ? っ 、??????? 。「
30 
???」????????????。???????????、????????????っ?っ?。 ? 、
? ?ッ??????、
???っ 。 、???? 。 ? ?????? 、???ィ 。 ? 、??? 、 、???? 。 、??? 、っ? 。 、 、??? ? っ 。
????????????、????、??ー??、
??? 、 。?????????? っ? 、 。????。? っ っ ? 。??? 、 、????? 。
???????????、?
??? ? っ 、?????? っ 。
??????、???????????????、?????????????????????????????? っ 。 ? 「 」??? っ 。??? 。??? 。っ 。
??????????っ??、??????????
?。???? っ 。?????? っ 、??。 ? 。 、??? っ 。??? ? っ 、??? っ 、????? 、 、??? っ 。??? ???? 、??? 、??? ェー ョ??? 、 ッ????。???? 。
31 
????????、?????????、??????????????????、?っ?????????????っ? ー ? っ 。??? 、 ???? 、 っ??。 、 ???? 。??? ? 、 ?っ 。
????、??????????。????????
?????。 ?????、?っ ょ????? っ 。
??????? ? 。 ょっ ?
???、 ? ???????、??。 っ 、 っ??? ? 、??? 。??? 、 っ??? 、 っ 、??? っ 。 、??? っ??? 。
????????っ???っ??、??????????????? ? 、 ? っ? ????。???? 。
???????、????????????????
??? 、 。?????? ????っ?? 。 ???? っ っ 、???? 、 ??? ????? 。 、??? 、??? ???
??????????、?????????????
?。? ?
?
????
?????? 、 っ??、 ??? っ 。「?っ??。???????????? ???????? 、 ? っ 」
32 
???????????????っ?????、??
???? ? ?
????っ?。????っ?、????っ??????。???っ?、??????っ??????。
??????????????????????、?
???っ ? 、? 、 ????? っ ? ? ? 、 ???? 。 、??? 、 ???? 、 ?? ???? 、「 、 っ?」? っ 。
????????
????????
?
??????、
????
?
???????、??????????????
??? 、??? ? 、 。
??????? ?????????
????。
???????
?「???」????????
??ゅ??
??????〉??? 、 っ 「?」??っ?? ? 。
??????????????、??????、????????????????????????????????? 。 ? ???? 、 、??? 。 、 っ 、??? 、 〈 〉??? 。 、??? 。??? 、 。
????????????????????????????????????????????????、
???? 、??????? 。
??、??? ?「??」
??? 、 「 」???、「? っ 」? 、??? 。 、 、??? 、??? ? 。
?????????? ?、 ?? ?
??? 。 〈 〉??????、 ?? ュ?、? っ 。??? 。
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??「??」??????????っ?、???????????????、???? ? ? っ? 。
???「????????????」???????
???、 」 ???っ?。? 、 ? 、「 ???????? 、? 〉 っ 、??? 」 、 ? ? ? 。??? ? ? 、??、 。「?????」???????????っ???っ?。?????????????、????。?????
?????、 、????。 ? 、??? 。 、??? っ
??????? 、 ?
?っ? 「?????? 」 ?? ? 「???っ 」、「 」 。??? 「 」 、??? 。
????????? 、
??。 、???、??
????。???????????っ???????????? ? っ ? 、「 」??? ???。 。「???」????? 、「 」?????????????? 。
?????????????。???っ???、???????????????????、「?????
?????? 、 」 、???。 、 、 ?っ 、??? ??? っ
?????「? 、 ?
??? っ 」。 ?「???? っ 、??? ?」 。 、「??? っ 。 ???? 」「 」?、? っっ?「 」?。? 、〈 〉 、 っ??? ? 。
???????っ??????、???????
??? 、????? ? ? ? 、 、?? ? 。 、
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?????????????????、???????????? ? 。 、??? 、?????、 。 、「??、 、 」???。 「 ?」?????、???????? ? 。??? ? ?? 。
??、?????
?
?????????、??「??
???、?? 。 」?????? ? 、??? 「 」 。?、? 、 「〈 〉???」 、 〈 〉 、?????? っ??「 」 、?? ?
??????「???????????」 ???、
??? ? ? 。??「??? 」 、??「 」 、 。??? ? 、
????。?????〈???
?
????????っ?
?、「 ? ? 」??????????? 。
??????????、?????????????
??? ???? 。「 ??????????? ?、 ? ?? ??。 〈??〉 ?」 。 ????、 ? 。
???????、
?
?
?
?????
??? 、?? っ ?、 っ 。「???????????、???????、??????? 」 ? 。「???? 、 ??」「 、??? 。 ???? 、 ???? 、 」?、? ? ? 。???、?????、???? ??
?????????????????????????????? ? ? 。
???? ? ? 、 ??????
??? 。 「?」??????? 。 、??? 。 、
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????。???????????????????っ???。?????????、?????????????。 、 ? 、??? 、
?
??
??? ， 、??? ? 、 。「????????????」??????????????? 。「 」 ? 、 ??
????????
松
崎
子
高
??????????????????、?????
????????????? っ 。
???、 、 ?
???、 っ 、???? ?????? っ ?????、 ? 、??? 、 っ?? 。
??????????? 、 、
ノ、
???。?????、?っ?????????、??????「? 」 ? っ ? 、「?????????、?????????っ???????」 っ ? 、?? 。???????、????、???????、???
??? 、 ? ????? ?、????????っ ?、?? ? 、 ? っ?? ? 。
?ー?????、 ? ? 、?????
???? 。「?ー?ー???????」?????。「???????? 」 。「?????。? 」「??っ? ? 」「 ? ??」「? ? ょ」。??????、??? ? 、 ??????。
?????? 、 ? 、??????? ? 、 ? 。
????っ????、????? ? 、
??? 、??、??? 「??? 」 、 ???? 、「 ? 、 っ??? 」 、「
36 
???」?、?????「?????、????????、 ? ???? 、? ?」?、??? ??。
?、?っ????????????????、???
??? 、 ?、 ??? 。
???? ? ? 、
?、?っ 、 ョッ ???? ??、「 ??、 ゃ???」? っ ? ? ? ?? ? 。
??????っ ?っ? ????、
?、? ? っ ょ???? ? 、 、 っ?? 。「?????????????、????、???????? ? ? 」「?、 、 っ ょ 」??? 、????、??????????、
??? 、 、???? ? ?っ???? 。
?????? ? 、 ?
??っ 、 。
?????????????????、??????
?????、???????????っ??????、????????????? ? 。
????、 「『 ?』
??? 」 ???、「 ?ゃ、?? ? ???? 。 」 ??? 。
??????、 ???????っ?????
???? ?、 っ ????? ?????? 、 。
?????、 ? 、
??、 ? 。
??? ??????? ????
??? ? 、?? 。
????????、
?????長
幸
子
縄
??????、????
?
????????????
???????????? 。?? ?
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??????、???????っ?。?????っ???????????????、???????????っ?? 。 っ??? ? 。 ? 、???
?
????????????????????
?、? ?、???? っ っ??? ? 、??? ? っ 。 。???? っ 。
?????????????????????、?ー
っ?? っ 。 、???? ? っ 。 、???? 、 っ??? っ 。 、??? ? 、
?
?
??? っ 。ー?? 、??? 。 っ 、???? 。??? 、 っ??
?ー????????、?????? っ 。
??? ? 、???? っ 。
?
??
38 
?????????????????っ?。?????っ???? 、 ? ?? 。
???????、????????????????
?っ?。? ?? 、???????。??? 。 、 ?????????????、 ? 。?っ? っ? 。 っ 。??? ? ? 。
??????????? っ 、? ?
??? ? っ 。?????? ? っ?。 ? 。??? ? 、?????? ? っ 、???っ 。 、 、?? 、 っ 。
????????????? 。
?????っ? ?。 っ 。??っ 。 ? 。??? ? 、
???????????????。????????????????????????、???????????? 。 ?
?
???っ 、 っ??、 、???? っ 。
????、???????????????????
??? 。 。???、?? 。?? ? 。
?
????????????
??、 ? 。
?
?
??? 、???っ 。? ー??? ? っ
???????????、????????????
??? 、 ????? っ 。??? ????? 。??? っ??。 、 、 、 っ?? っ 。
?????????、?????????????
??? ?、???っ?? 、 、
?????????????っ???????、????????????????????????。??????、 っ ? ???? 。 ? 、??? っっ?? 、 ー 。???? 。
????????????????、???????
??? っ?。??、??? っ??? っ 。??? 、???? 。 、 、??? 、 。??? 。 ? 、??? っ 。
?????????????。
??? ??? 。??。 ?? 。??? 。??? ?。 。??? っ 。?? 。
39 
??????????????????????
?
??
? ???
????????????????????????
っ?。「????? ????????」??っ??????? 。 っ??っ? ? 。 っ ???? 。??? 。???。 ? っ??? 。??? 、??? っ 、 っ?っ???。 っ 、??? 、 っ 。??? ? 、??? っ 、???
?
??????????、
? 。
?????、?っ??????????、?????
??? ?? 、???。?? ??? ? 。
??????、????????? ?。
?、? ? 、 。
????????????
大
西
t!o 
歩
?、????
?
「???????、??????、????????????????、??????」。???????????????〉???????????????????。? ? 、 ????? 。??????????????、????????
???
?
?????
???? 。???、?????
?
?????、?????????????
??? 。 ? ? ? 、「??? ? ? 」??? 」 、????、? 。
?、????????????? ?????、
????????
?????、??????????。
????????????????????????
??? 。 ? 。 ????????????。 ???????????? ??????。 ??? 、???????????。????????????????????? ?? ???????????
??? ?。 、???? ? ? 。
???? 。
??
?、???????、?? ????っ
???、? ??「 ? ? 、?????? ? 」 。??? ? ??、? ? 、???
?
「??????????????????? 、??? ??????? ? 。 、??? 。??? 」
?、????????????。
??????????????????、「????
???」? ??????????っ?。????????????? ???、????? 、 ???? っ 。
???????
??? 。?????、 。??? 、??? 。??。??? 、 、 ???? 、 ??? っ 。
?????、???????
??? 、? ??????、?。? 、 ? 、?、???? 。??? 。 、 ー??? 、???、 ?? 。
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?????????????????、??????
?????????????????????????????。??????????????????????? っ 。
?????、 、 ?
??? 、 っ? 。
?、???????????「? ?
??????、?????? ????。? ? ? 、??? っ??? 、 ?
?。
???????、 ? ????、
??? っ 、???? 、? 。
??????、 ? っ
ゃ、? ??。???、 、???? ?
?、??????????????、?? 、 ?
???? ? ?? 。
???、????????っ?????、??????????????。??????????「???????? 。 」 。?「?????」????????????????????? 〉、 ? ????????????????????????、「?????
???」 っ ? 、 ????? 「 っ 」 っ?っ?。 ? 、??? ? 。??? ? 、??? っ 。??? ? 、 ???? 。
?????????????
??っ 、 ??、?? ? 。??? ? ょ? 。
?、?????????????? 、
??????。 、 、???、?? ?? 。
42 
?「?????????????」?、?????っ???。?? 、 ? ? 。??? ? っ 、??? 。「?っ?????????????????????????、 」 、???? ?。 ??????????????? 。 「 」、「??????????????」??っ???????、? ???っ 。?、????????????、?????????、????????
???? ? ? ? 、?????? ? っ? っ??? 。
?????? ?、
??? 。
???????? ?
????????????
中
込
子
秀
???????、???? 。 ? ?
????????????。????????????????っ????、???????????、?????? っ っ 。??? 、 ャ ィ 、 ョ ー??? ー? 。
〈?????????〉?、???????ッ?ー????????、???
?????? 。?????? ?? 。??、 、?
???
??
?
? 、
???????
?
??????。?????
???
?????
?
? 、
???????
?
??
? ? 、???? ? っ 、
????????っ???、?ョ ー ?
??? 。????????? 。「???ョ ー 、 っ??? 。???? っ 。 、?????? 、 ，
43 
????????。????、????????????????、????????? 、?ー? 、? ? っ?。? ?ッ???。???。 っ 、???
〈?????????????〉????????????、???????????
?????? 、 。???
?
??????????????ー??????
???、 ? 。???、 ???
?
???????????????
??? 。 、??? 、 ???? 。??? 、 、??? 。???、 。??? っ 。
????、?????????、??
??? 。???? 、 、??? ? 。
?????? ?、 ?
???????????、?????????、?????? 、 ???????? 。 ? ???? 。????????????????????? 、??????。??? ? 。
〈??????????????????????、????????、???????
??????。???? ???、????? ? 。??? 、
?
????ー
?ー?ョ??? 。?、? 。
????????????? っ
?、? 。???? ? 。??? ? ? ????、 っ??? 。 っ 、??? ? 。
44 
??????????????????????????????。??????っ?????、????????? ? 、 、??????????????。?????????。??? ょっ 、??? 。??? 、 ???? 、? 。???????????????????、????
??? 。?????、 ?? っ 。???、 ? 。????? ? 、 、??? っ 。???
?
?????????????、?????
??? 、 ???? っ 。
〈???????????????
?
?????????、?????? 、
???????????? 、 ????? 、「 」???っ 。 っ 「
???」??????????????。??????????????????????????、??????? ? 、 ??? 。
??、???????????っ?????????、
??? 。
?
??????、
???????、???? ? 、??、「??? 。 ? 、??? 、 。
????????????????、
??? 。????????? 、 、??? ? ??。? 、??? 、?、???? っ? 。
????
?
???、???????????????
??? 、???。?? ? 、ッ??
45 
???????????、????、??????????????????????????っ????????? 、 ? っ 、?????? っ 。 ???? 、??? 、「 」?? っ 。
???????????????、????????
??? 「 」?????? 。 、??? 。 、?? っ 、??? 、 「??? 」 ???。??? 。
????
?
??
??? 、 ? 、??? ? 、 、??、 、??? 。
???????????????。???
??? 、 。 、????????? 。 、
???????????ゃ、?????????????
?
????????????????????、??
??? ?????????????。
??? 、???????????????、???
?ー? ????? 、 ??????? ? ???、???? ? 。
??????? ? 。
46 
????????
???
』
?
野
慶
?
????????? 、
ー???ャー????? 。
??? ? 。
???? ?? ????? ィ?
??ー っ???。???? ???、?っ??
??? ??。?? ?ョ 。??? ?? ?? ? 。??、 、??? 、 ? っ?。???、 。 、
??????????????????っ?。
?????????????、??????????
??? 、 ? ?????? ?っ?。???????????、 ???、 。 っ??、 っ っ 。 ???? 、 ? ? ? 、??? ? っ っ 。 ゃ???、 ゃ? ゃ 、??? 。??? ???? っ???、 っ 。??「 」 、 っ 。
?????????っ???、????「
?」? ? 。 、 ????? 、??? ? 、? 。 、 っ 。
??????? 、? ?
??? ?? っ 。????、? 、?????? ?? っ??? ? 、 っ 。
????????????????っ?。?????
??????
?
?????っ?。??????????
? ????っ????、?ョッ?????、??????? っ 。 ???? ?? ? っ?。? ? 、「 ???? ? ?? ?????? 、 「 」???? 。 、 。?、? 、 ? ???? っ っ 。
???、??、???。? ??????っ 。 ??、?
?????? 、?????? 。 ? 。??? 、「?????????????????、????????? 」「??? 、 ? 。???っ???「????、? ョ。 ?????? 、
? ?
?????????????」
??、? ? 。 ???? っ 、 、っ?? ? 。??? ? 。
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???????????????????っ????
?、??????????????????、????????????????。??????????、???? 、 ????っ 、 ? 、? っ 。
????????、
?、? っ 。 ー ャー っ 。
??? ???っ????????
?
???? ? 。 、
???? ? ー?ー
?
????????、???
??っ??????? ー ャー っ 。
?????? ?????っ?。
??? ? 。??? 、
?
?ョ????ャー??
??? 、 、??? 、 、 ????っ 、 ??? 、 っ っ 。
???????、????? ャ
??????? 。???、?、?ー ー 。??? ??、 っ???
??、????????っ?。???、???、??????????????、???????????????? っ 。 ? ? ? 、 ???? っ 。??? っ 、 、 っ??? っ 。??? っ ?、??? っ?、? っ 。
????????????、?????????っ?
???、? っ 。?????? ? っ 、?? 。?????? 、 ??????? ?っ
?、? ャーっ?。???、 ャー っ 、 っ??? ? 、 ? 、 、??? 。 、??? ? 、??? 、 っ 。??? ? 、 ? ???? 、 っ??? っ 。
????????、???ャ
?
??????????
??? 。?????? ?
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?、??????????????????。?????????????????、??????、??????? ? 、 ? ?っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 っっ?。 っ 。
????????????????????????
???? ? 、「?????? 、?。??。? ょ 」??? 。??? っ っ 、??? 、??? 、? っ 。 。
?????????????? 、
??? ?。 、?????? 。?
?????、「?ェ、?????っ??」「???
? ? 、? 」「 ィ、
?
? ?
?っ? っ っ???? ? ? 。
?
???
?、? っ っ 。??? 。 、 。
??????????、?????????????。???? 、? ????
?????、???????????????????。?? ? 、 ???????っ 、 ???????、 っ??? ? っ 。
????、?? 。??????っ? ー 、
???? ? ?。??? ?? 、 ???。
???? 、 っ ょ ? 。
??? ?? っ 。? っ 。?????? 、?っ?。 、 ???? 。 、 、??? っ 。??? っ 。??? っ 。
??、???????? 。 ?
???、 っ 。 、??? 。
???、 ????????????、
??? ????、????っ ?? 。
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??????????????
??????????????
?????????「?????????????
?」?????、「??」??????????。?????????、?????????、??????????、? 、 ?。「 」??? ???? 。 ゃ、??、 、??? 、 。?、? ???。「 ?」 、???
??
???????????
??? ????、 、??? 。
???????、??????????。?
??? 、
孫
良
平
?
??????、????????????。????????????、?????????、???????? 。，?????????????????。???、??
??? ????、??????????、?? 、???? ?、 ???。 ? ?、??? ?、 っ 、??? ? 。????? 。
???????、??? 、 。?????????????
???? ? 。 ? っ 、?????? 、 、 っ??? ? 、??? 、 ???? 、 っ??? 、 「
????、????、?????」??????????????????。 ? ? 、 ????? っ 「? ? 」?????、?????? 、 ??? ??っ 、??? 、 、??? 。
????????????。???????????
??? 、 ??????? 、 、??? 〉 っ??? 、??? っ 、??、 、 、??? 。?、? ー?っ? 。 っ?????? ? ?、 。??? ? 、 。??? 、??? 、 、??? 。 、?????????、
?
ー?????????????????????????????? 、?、? ????????。
????????「?????????」????、
??? ? ? 、?????? 。
???????? ? ?????
??? 、「 」???。??? ? 。?????、 。????????? 、 、??? 「 ? 」 、??? 、 。???
??
???????????????
??? 、 ? 、??? 、?、??、? 。
?
??????
??? ? 、??? ? 、??? 。 「
51 
?????」?????。
?????????????????、??????
??? 、 ?????????????????。???????? 、??? 、 ??? 、 「
?
?????」?
???? っ 、 。
????????? ?????
??? ? 、 ?????? 。??? ?、 、??? っ? 。
????????????、??
?っ?、 、???? 、? ? 、??? ?? 。
??????????????、?????????
?、? ?? ? 。?っ???? ? 、??。 ? 、「???????????」??????????、???? ? 。
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?????
??
????????
??????????????????????
????、???????。?????????????????????????、????????
????? ????
?、???、 ? 。 ? 、?????? ?、??? ?、 ??、 。
???。??? 「 ????」?????????、??????????????、
?????? 、????? 。 ，??? ?っ?? 。
???????。 ? ? ??、
??? 、???? 、 っ 、??? 、?????? 、 っ??? 、 、??? 、
1000人以上企業の男女別賃金と比率
(昭和50・53年) (単位:100円)
第1四分位数 (Q，) 
昭和 50年
男 578 723 843 1，016 1，172 1，255 1，335 1，430 1，471 1，239 
女 545 628 724 810 749 710 749 761 699. 677 
昭和 53年
男 699 890 1，034 1，253 1，454 1，610 1，669 1，742 1，791 1，483 
女 635 712 888 1，017 930 840 848 889 918 888 
fi3四分位数 (Q，) 
昭和 50年
男 736 876 1，073 l，28B 1，502 1，622 1，734 1，835 1，958 1，873 
女 663 746 888 1，008 1，095 1，175 1，308 1，424 1，374 1，464 
昭和 53年
男 893 1，031 1，277 1，566 1，802 1，986 2，128 2，282 2，417 2，372 
女 748 863 1，100 1，281 1，361 1，394 1，387 1，569 1，720 1，823 
比率(男に対する)
Q， 50 年 I94.3 86.9 85.9 79.7 63.9 56.6 56.1 53.2 47.5 54.6 
53 80.0 85.9・81.2 64.0 52.2 50.9 51.0 51.3 59.9 
Q， 50 年 90.1 85.2 82.8 78.3 72.9 72.4 75.4 77.6 70.2 78.2 
53 83.7 86.1 81.8 75.5 70.2 65.2 68.8 71.2 78.5 
50 -53年差
Q， l-35-E90+15+01-44-52-22 十3.8 +5.3 
Q3 -6.3 -1.5 +3.5 +3.5 +2.6 -2.2 -10.2 -8.8 +1.0 +0.3 
資料出所労働省賃金構造基本統計
(注.所定内給与)
53 
???????????????、????????????、?????????????????。????? 〉 ? 、??? 、?、? ?? ? 。
????、??????????????????
?。? 、
????????????????????????????????
?
?
?
?
???????
?
????
?
? ?
?? 〈 ???〉?????〈
?
? 〉
??っ?、? ? ? 。??????? ? 、??、 ? ? ? っ 、?っ ? っ 。
?????????、??? ?
?、? 、? 、 っ? ? 。
???? ???? ?、???
??? 、? 、???? ????? ?、??? 、?????? ???? ?
????????????????????????????、 っ 。
???????????????????????
??? ? 、 、???、 、 ???。?????? 、 ????、? ???、??? 、???? ー ??? 、???
?????????????????、?????
??、 っ???、 ? ??っ? 。? 、??? ? っ 、??、 ????? 、 っ? 。
??、???????? 、
??? 、 っ????っ? ? ? 。?? 、 、??? ?
?
??????っ?????、??
??? ?っ 、?、
?
?????????、?????????
??? 。
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??????????????????????。
??、???????????????????、?
??? っ 、 ???????? ????????????? 。?????? 、「 ??????」 ? っ 。
????????
??????????????????
????、?? 、????、???????? 、 。
????????? 、 ?? 、
??? ? 、 ????? 、??? ? ? 。
?????? 、 ??? 、
??? 。?????? 、 、??? ?ー?、 っ?????? っ 。，
????????????っ???????????
???????、??????、?????????、??????????? 、 ???? 。 ? 、 ? ?????? ????? ?、???? っ 。
????????? 、 ???、??????
?
?
??? ?
? ????、??? 。
??、??? 、???
??、 ?? 、??、? ?
?
????????????、????
?
?
??????????????、????????
? ? ? 、??? ? ?、 。
???? ??????、? ???????
??? 、 っ?????、 ? 、??? 。 、 、??? ? 、??? 、??? 、 ???? 。?
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?????????????、??????????
?????????????、????????????????????、??????????。?????????? 、 ? 。?? ???、 。
??????????????? 「 」
??? ? 、 。 「???? 」??? 、「? 、?????。 ?っ っ 」?。? 、? ?。
??????????? 、 ??? 、
「???????????????????????????」?? 、 、?????、 。???、?? 、?
??? 、 ? ?? 、??? 。 「 ?、??? ー?」? 、 ????
??????。
????、????????、???????????
??? ?、??????。
??
????
???? ??? ? 、 ??〉?、??? 、 ? ??、? 、??? 。 「??????????????????????????? 」 、 ?????、? 、 ? 。
???????????????? 、?
?』? 、 ?????? ? ?????? ? 、????、 ? 。
?????????? 、??
??? ?? 。??????。 、??? 、 ??????? 、 、??、??? 。??? 。
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??????????????。????????
?????????、?????????????????、?????????????????、??????? っ ? 。
?????? ???????。 「
??? 」 、?????? 。 、??? 、 、??? っ 、 ? 、??? ? 、???
??????
??????????????? っ
?、??????? 、?。? 、??? 。 、 、?、? 、 っ??? 。 ? 。?「? 、 」??? 。? 。
???????。???、???
??? 、 ??、?????? 、
?????。???、?????????????、?????????????????。???、??????? 、 ? ? 。
?????????????、?????????
??? 、 、???? 、??? ?。 、 、??? 、 ? ?っ?? っ 、 、??? 。 、???? 。 ? 、??? 〞???〉 、 、???。??? 。??? 、 。
???????????????
??????ッ
??
?
???
??????っ??????、??
?
?ー???????
???? ?。 ?? ??
?? ? 、「 ? 」??
?
?????
?? 。 ?
??????
? 、 ?
? 〈
??????
、??????????
? ?
?
???ッ?
?? ?
?
?
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2 
????????????
〔???ー?〕
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掲講!
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八 i
政 l
党!
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??????????????????????????ー?
?、?????????????????????????????????。
?
??
?
??
?
?????
????????、?????????????。
????? 、 ??
?????。
???
????? 、 ょ
?
? 。
??? ??
??? ???。
??????? 、 ????????、?
??? ????? 。
?「? 、
「???」???
????」?????????、????????。
?「????????」?????????、?????
??? ? 。
?
??
?
??
?
?????
←?????
?、????????????
???????? ? ??????、 ?
????、??? 、 ??? 。
????? ????? ? ?
?、? ? ? ??? 、????? ????、?? ?????????? 。
??????????、???? ッ
っ?、?????????????????????????? 。
?????????????????、???????
??? ????、????????ッ???、???
??
???????????、?????
??? 。
????????「??」??????、??????
??? ? ?。
??? 、
??? 。? 、??? 。??? 、 、 ? っ
????????。
??? ? 。?? ?? ?? 。??? ?? ?? 。
?????????、????? ?
???。
????????? 。
?????????? ? ???
?????????
??? 。
「???????????????、??????
イ
??」??????????、????????
?
???????????????????????。
?????????????ィ??????? ????
?????????、
??? 。
??? 、
??? 。
??? ??????? ????
??? ょ 、??? ??ょ? 。
?「??? 、
??? ? 」 、??? 。「????????」?????????????。「??????????????????????」、?????? 。
?、???、???????????????、?????
??????????????。
59 
?????
?、???????????????
??
?????????????????????、???
????????????????????、????????????????????っ???。????????? 、 、 ????、 。?っ? ? っ ? 、???
?
?
?????????????????、???????
?、? 。
?????????????????、????????
??? ? ? 。
??????? ?????????、?? ?????
??? ???? 、?????
????? 、 ? っ
??? 。
????????、???
??? ?、?? ?? 、?????? 。
?
a 
あ
る
????????、????????????????
???、???????????????????、?????????っ?????? 。 ??? 、 ????????????? 。
?
?、????????????
?
、???、?????、???????????????????????、?? 、???? ? 、 ? ??????????????、 、? ???? 。
?
、?? 、??? 。
?????。?? ??、?????? ??????????
???????、??????????っ???? 、 ? 、???
??
??????????????????
?。? 、 、 ??? ? ? ?????????、? ? 。
???
?
????。
?? ??????????? ? ? 、
????? ?
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????????????????。
????????、???????、????????
???????????????、???????、?????? ???? 。
?????。?? ??。??? ??っ????????、????
?????? 。
??? ? ? 、 ?
?、? 。
????? ? 、
????、 ?????〉? ? 。
????? 。???????? ????? ?
?????? 、??? 。
??、???????、????????????
??? ?? ????????? 、 、 ???? ? 、??。
(t) レリ杭j
ア
???????っ?? 。
????????????。???、?????????????、????、?
??????、??????????????????????? ? 。
????????。??????????。??? 、 ???????????????
??????、???????????。
??????????? ? 、 ?
??っ ? 。
???????? 、 ????????
???、 ? ??。
?????
?、???????????????
??
??、???????????????っ????。?
??????????????????? 、?
?
??????????????????。????
??? 、 、??? ???????っ?? 。 ????? 「 」?? 。
??????「?????? 」??????
??? ? 、 。
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??????????????ゃ、???、????
????????????????????????? ? 。
???、???????? 「 ??」 ??
??? っ 、?????「 」??????????? ???。
??????????? ?????
????????? ?。
????? 、
??? 〈???????????〉 。
????、??、???「??????????」?
??、 。
???????? 、
???、 ッ
???
??? 、??? 。?? 。
?????「?????????」???????????
?????。??、????????????????????、??????? ょ 。
????????? ? ??、
??? 、 ? 国伺
??????????。
?「???????」????っ???????????
??? 、 ???????、??????????????????? ? 。
??、??????????????????????
??? 、 。
??
??
???????????????????? 、
????? 、 ? ??????? 。 、
??
??
??
??? 、??? ? 。 ????? 。
「???????」?、??????、???????
??? 。
?、????????????、
????、???、??????? ??、??????
????????? 。 「??」? 、 、???? っ?? 。
?
???????????????????????
? 。
??? ??????? 。?? 、 ?
?
、?????????
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??????????????????っ??
???
、
? 。
?????????????????????、????
???。
????????? 。 ?
????、????????????????????ょ?。???? 。
????????????? ??????。???
??? ? ? ????、???????? ? 。
????? 。?????????????????? 、????
????? 。?、???? ???? 、??? ? 。
???????? 、 、
??? 。 ??、???、?
???????、????????
???、????、???? 。
????????????? 、
同
同
???????、??????。??????????、???????????????????????〉、 ? 、 ? 、??? ? 、 、??? ???? 。
?????????????。??????っ???
??、 ??????? 、??? ?
?
?????????、
???ーー? っ 、 ???? 、????ょ 。 ??? 。
??????????????????????、?
??? ? ?、 、?????? 。??? ? 、 ィ??? 。
?????。???????
? 。
??? 。 ? 。??? 、
????? ?? 、
63 
抗d
?????????????????????????。???、??、???????????、????ー ? ?? 。
?????????????。????????????????????、????
????????
??
???????????????
?????。???????????????????。
????? 、 ?
??? ? 、
?
?
?
?
???ー
??
?
?????????????、?????????
??? 。
???????????
?
?
??? 、 ィ ????????? 。
/A A 
明
ιLι 
.>t. 
?、???????????????
??
??、??????????????????、????
?????、????? 、??????????? 、??? ?????? ?、 ????? 、 。
???????? ? 、 ???
???????????????????????、??????????????。
??
?
??????????。
?? ?????????????????????。
?
?
??????????。
????????、?????????。??? 。
??????? ? 、
????????? 。
????? 、 ???????
??? 。
??? 、
??? 、 ?? ??、????、????? ??? 。
????????????? 。 ? ???
?????。????、???????ー??????? ? 。
????? 、
??? ? ? ? 。 、????????、 ??????????。????????? 、? 。
?
?
?????????、?????????????
??? ?? 。 、 、
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??????????、??????????????? 。
?、????????????
?????、??????????????。?????
?????? ??????????、??? ? 、 、???????
?
???、??????っ?????????、?????
??? 、 。
??? ? ?
??? ??????、????????? ? 。
????? 、 ? 、
??? 。?????? 。
????「 」
??? 、?? 、 。
????、 ???っ? 、 ???
? 。
?????????。??? ?????????。??
?、???????????????????????????? 。
?????。
?????、????。?????????????
????????。
?????。????? ? 、 ?
???、??????? ?。
??? 。 、
??、 ? ?????????? 。
????? ゃ、
??? ???? ? 。 、?????? ?
????? 。
??? 、 ??? ? 。???、? 、??っ ?? 、???? 。
??????????。???????、 ，???? ??
?、??? ??、 ? ー?、???? 。?、? ? 、 、??? ? ょ 。
???????、?????????????????、
?????????????????????????? 同同
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? 。
???????????????、????????。??? ??????
?、??????????。
??? っ 、 ?
??? ? ??????????????????? 。
?????
?、???????????????
??
??、????????????、??????????
????????? ??っ?? 。
??? 、? ???????????
??? 、 ???? 。
???、???? ?、 ?
??ー ??? 、 ?????? ??、????っ ???? 。
?????? ?
???、? ? ??。????、 、 ???、 ?「??、 ? ? 」
?????。
??????????????????????????
??? ?、??????????????????????っ? 、 ?????、????????????? ? 。
???、??????????、???????????
??? 、 、?????? ?っ?? 。
???????、?????????????????
??? 、 ? 。?、??? 、 っ??? っ 、??? ? ? 、??? っ ? ???? 。 、??? 、??? 。
?????????????? ?
??、 、?????? 。
?????????????、????????????
??? 「?????」 「??? ?」 ? ???? 。
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???、??????????????????、??
?、????????????、??????????????? 、? ????????? ???? ? 、??? 、 、 ? ????? 、 、??? 、 ?? ? 「??? 」 ????????。
???、?????????? ?
???、 。
??? ? 、
??? 、 、 っ?????? 。
????? 、
????、???? ???、???? ? 。 ???? ? 、??? っ 、??? 。??????????、?????????????????? 、?????? っ 。
???、?????????????????????
????、?????????????、??????、???「 」 ????? ?。
??、?? ? 、????????、?
??、 ? ? ?? っ???」?? ???? ? ?????? ???? 〉 、??? 、 。
???????、? ?
??? 、 ??????、 「??? 」 ??。? 、 っ??、 ? ゃ、??? ??っ? ? 。
???、???、?????????????? ?
??? ?、 ??? 。
?????、?????????????????????
???、 ??? ? 」?、??? ???? 。
??????????? ? 、
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????????????????????????????、??????????????????????????
??????????????、??????????
??? 、 、?????? 、??? 、??? ? 。
???????? 、 ?
??、?? ?。
?
?
??
??、???????????、
????? ? ?? 、 ???、??????? 。
??????
??? ?、 ?????????? ? 、??? ? ? 。
????????、「 」? 、
?????? 。
?、????????????
??????????、???????????????
?、???????????????????、??????????????????????????。
???????「?????????????????
???」????? 、??? 、??? 、???。 、 ? ? っ??? 、 。
????????????、????? ?
?、? 、 、 、っ????? 、??っ ?、 、???? 。??? 」〉
?????、???????????、????????
??、 ??????、??、 ???? ? 。
??、?????????、????
??? 、 ー ??????????、 ー
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?????????????、?????????????〉????、????????????????、????? ? 、??? ? ? 、 。
?????「???????????????????
?」? 、 、????、? 、??? ? 、??? ? 。
??、????????????????、?????
? ?
?
?ー???、??????????????、?
?
?
?ー? ?
?
?????????????????????????
?、? ? ? 「 」 、???????? 。
?「?」?「 」 ??????、 、
??? ?? ?、 ?
?
?ー?
?????
?
??????????????、?
?
?ー
??? ? 。
??????? ? ?
???????????「???」????????、?????、????? ? ? 、??? ? ?? ????????? 、 ????。 ? っ 、
肘
?????????????????????????、???????????。?????????????????????????????????????? 、 、????? 。? 、??? ? っ ??、? ? 。??、???????????????????っ
??、 ? 、??????????? ?????????? 、? 、 、??????? 、 、??? っ ? 。
?????、?????????????、????
??? ?? ? 、?????? 。
????? ? 、
??? 、???????。???? 、??? ? っ 。
?????、「???????????????
??? 」
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同???????????????、?????????????????????、????????????? ?。
????、???????????????????
??、 、 。???「? ?? 」
??????? ? 、 ???
?????????????????????、??????? ? ?、 、
、??????、???????????、??????、? 、????、??? 。「?????? 」〉
???????????
?????? ? ? ?? ??????? 。 っ 、??? ? 、 ???? 。
??、????????????????????
???、 、????? 。 っ 、 ???? 。
????????????????????????
??、 ? 。 、
同
?、???????????????????????????? 、 ???? ? ?????????? 。??? ? 。
??????、?????????????????
???、? 。
????、????????????、????、
??? ? ?????〉? 。
??????、??? 「
?
????
?
? ? 」 、
「??????」??????、?????????????。
「???????????、?? 「 ? ?? ? 」
??????????。
????「?
?
?」?????????、?????、
??? 、 ????????????????????????、? ?。?????、????? 。
??????? ?????????、??????
??? 。 ???、 ? 、?????? ? 。
????? 「 」 、 ?
??? ? 、
、 70
tヨ
???????????????????。
????????????、????????????
??? 。 、 ???、????? 、?? ? ???????? 。 、 ???? ????? 。
??、???????? ?
?、? ?? 、?????? ? ????? 。
?????
?、???????????????
??
????????
???????????? 。
?
????、?????? 。
??? ??
??、 、 ??????????????? 。
????????、???? ?????、??????
???。
?
?
???っ???????。
?
????????。
????????????????????????
? ? 。
?
???????????????????????
???
?
??? 。
????。?????????????????????
????????。
??? 、 ?
?、? ???????。?????、?????????????? ? 。
?
?
??
???????、??? ?? ??、 、
?????? ?、 。
??? 、 ? 、
??? ?。
?、????????????
?????。?? ??。?? 。??? ? ?????、???? ? ??
????????? 。
????。 ??????
? 。
???。
伺
イ
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tt~ 
???。
??????????????????????。?????
???????????、??????????
???、 。?? 、 ?
?
?? ウ
同同
ィ ?
?
??? ?????? ?? 。???????? ?? ??。??? 。??? 、
?
、 、 。
ゅ??
、 ?
?????????、?????
??
????????
??? 。
???、 ?。
????????????????っ? 。?????、?????? 。
?、???、???????????????、??????
????????? ???。「???????」???????????。口伝)凶
??????
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?、???????????????
??
????????????????????????
?、????????????、??????????????? 。 ? ?????、? ? ????。
???????
?
?
??? ?????。??? ? ?? ?????????????。??? ?? ょ 。??? 、
?
????
??????????? ???????????????? 。
?
?
???
???????????、??????? ?、???
??????
?
??????
?? 。
?、????????????
???????? ??。???????????????? ?
????、? ???? ?????? 。
??? ??
?
????
??? ッ ? ?? 、 、
????????????。
?????????????、?????。?? ???????、?????。?? 。? ? ?????
??、?????????????????????? ? 。
???????????????????????。?? 。??? 、 。??
?
?、???
?
??????
? 〉
??????????????、????????
????。
?????? ???? 。??? 。???? ? 。??? ? ?、
????????? ????。
?????? 。
同同
?? ?????? ?????。?? ? 、 ????????????
????????????。
????? 。
??????????????????????????
?、???、???????????????、??????
???????? 。
???????????????????????、??
??? ? 、??、??????、? 。??、??、 、
??? ? ????
????????????、???
??????
?、???????????????
??
???????????、??????????????
??、?????????????? 。
ー????
?
??
????????????? ? 。?? 、
?????? ? ???????。
???? ??
?
??????????。
??
??
???????? ???。???、???
????? ? 、 、??????? ???。
?
?
??
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?????????????????????????
?????。????????????????????????っ?、??????????????っ??、???? 。
?、????????????
??????。?? 。?? ??。?? 、 ???????????????
? ? 。
????? 。?? 。
??。??? ????。??? ? ?
?
??? ?、 ??
?
????????
??? 。??? 。??? 。??? 。
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??????
???????????????
?、???????????????
??
?っ??????????っ ?っ????
???。
???、? 、
??? っ????。
???????。
????? ?? ? 。
???、??? ャー?? ?????????????
?????? 。
????? ? ???????????? 、 。??? 。 。
???????????? ???????
???????? ????? ? ??? ?
????????、 、
??っ ? ? ????っ 。
??? 、 。
???????????????、?????????
???????????????、???????????? ?っ????????、?????、???っ?? ?? 。???? ???????????????????????? ?、 ???? ? 「????? ?? 」
??????、???????????????????
??? ょ 。
???? ?。 ??????
?????????? ??。??? 、?? ? ??????????ょ 。
?
?
??
?? ?????????、???????????
?、????? 、「??」 ???。「? 」 ? ? ょ??? 。
?、????????????
?
????。
?? ??。?? 。?? 。
国
?????。????????、????ー????
???????????????????????????????? 。
?????。ァ ? 。
肘肘
?????? 。?? ?? ????????? ??? ??」? ??? ? 。?? 、
????????????????? 、
、?? ? 。
円判
…???????
?
?????????????。??ァ、ィ???????
???????ょ?。
???? 。???? 、 ? ????。?? 、
ょ???????? ? ????????????? 、 ????? 、?、??
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?、???、???????????????、??????
?????、????????。
?????????????。???? ???。???????
????? ? 。 ????????????????? ??????。 、 っ 、????? 、 っ ??????。? ? ???? 、???ょ?。 ? っ??? っ??? 、 っ 。??? ? 、??? 。
????、?????っ????????
???、???。???? っ?、? 、??? ? ??。? ? 、??? ? 、 、?? 。?、? 。
??????????????、??????????????????。???「??」????、??????????? ? ? 「 」?。? 「 」? ? 、??? 。 、 っ??? ? ???? ? 、??? 、 。??? 。 、 、??? 、??? 、???、? 、??? ?、 っ 。
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〔?????〕????????、??????????????。????、????????っ????????????????、「????」「????」????????????。 ? ? 。 ???? 、 、??? 「 ? 」??? 、 、??? 、 ?? ??ょ?。 、???、 。
女の力、女のj山を信じるあなた
プロフエツショナルな住事なら
専門的授術をもっ女性の創造力
の銀行BOC(Bank 01 Creativity) 
は、 1964年創設。誠実と創造を
モットーに、信用を得ています。
専門職怠ら、 BOCIこご用命を。
80Cヘ
〈下記の仕事ができます〉
.印刷物の企画から印刷製本まで
・スライド・映画の製作
・各国語ほん訳・通訳
・講演・座談会等の速記・リライト
・建築設計・室内装飾設計
・印刷物デザイン、コピー、撮影
・取材記事作成
・カウンセリング
・その他各種専門職
お申込みと登録は下記へ一一一-
回目OC
〒160東京都新宿区新宿1-9-6
TEL東京(03)354-3941(代表)
????
??
?? ? 、 ?
????????
???????、???????っ?、
????
?
?
????
?????????????????????。
???、??????? ?? ????????ょ??、? ???? ? 、 ょ 。
???? 、
????
??
???
?
????????、
??? ? 、 ?? ?? ???っ?????。???? ? 、??? 、 ??、? ???? 。
??????、?? ???? ????? ?
??? 、 ュ?????? ? 。
???????
????
??
???
?
???????
???
????
?
???
?
?????? 、?????? っ 。
?????〔????????〕??? ?? ????????????????????、?????、??? ょ 。
?
??、????????、??????
????。
?
??????
?
????
?
????
?
?????
?
???
?
??????
?
???
?
???
??? ? ?????????
???
?
???? ??
?
???
?
??????
?
???
?
??? ???
?
???
?
???
?
??? ???っ?、 ?? ??
?????、??????????、??? ? ょ 。????????ー???????????
??????? ??????????????? ?
?
????っ?、???
品、
〔????????〕???? ? ? ????
??。?????
?
???
??
????
?ゃ ? 。????????? ??? ??
、
????????
?? ? ???????
、
???????????
、
?
?? ??? ??? っ 、?? ?
、
?????
、
???
?? ???? 。
???????????っ?????
?ゃ??? っ
??。
????
、
????????????
??????
???????ー??。?????っ????
?
??? ???
。????
????
?
?????
??
? ?
。
????
ー ???
?
、
??????
??? ?????。????
?
?
?
????????、??????????????? ? 。
?????????
、
????????
?? 、????????
????
?? ゃ??? 。 ????
っ??
??
、
???????
?? ? 。
、
??
?? っ??? ゃ
、
????
??
っ??
???????????
?? ?ゃ?
?
?????っ?っ
??? 。
???????
?
???っ?????
???? ??? 。???
???
???っ??
、
?????
??? 。
???????
、
?????????
?????。
、
?????
、
?????ょ??。〔?????????????〕
?
?????????????????っ
?????????? ???????? ょ 。
?
??????????????????
? 。
?
??
??????????
??、???
?? ?ょ??。
?
?? ?????
、
?????
?? ? ? ??
、
??
?
????
?
、??????????????ょ??。
〔 ? ? ?
????????
? 〕
?
???????
?
??ょ??。
??? ???? ょ 。〔? ??
????????〕
?
???????? ?
????
。
?
? 、
????? ? ょ
?
?
?? ???? ょ 。
?
? ? ??
??? 。
?
?? ?? ?
。
?
?』 ? ?
???????
、
????
、
??
、
? ?
?
、
?????????。
〔?????
?????
???????〕
?
〈???〉?
、
??????????
? ?
?????????
、
??
??
???
? ?
?
???????
、
??????
? ? ?。
?
????????? ???
、
??
?? ??? ょ
。
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?????????????。?????????? ? 、??? っ 、??? 。??? ???。??? ゃ 、???
????ー??ーっ?????。
??????、??????????
??? っ 。 、????? っ 、??? 、??? っ 、??、 ?? 、?。? っ?、???、 ゃ???っ? ? ょ。
???ー????ー????????
??? ? ゃ?????。 っ??? 、 っ? ??? 。
???????? ? ゃ
??? ? 。???ゃ?? 。
?????????????????
?ゃ????????????。????????????????? 、??? ? っ ょ ??ゃ? 。?。???? ? っ ゃ??? ? 。
????、???????????
?????。?? っ??? ? 。?? ? ? 、っ?? ?ー 、??? ゃ???? 。
?????、??????? 、
??? 、????? 、 、??? 、??、 。 ????? ? 、??? ? 。
??????????? 、 ?
っ?? ゃ 。
????????????????。
?????????、???????
????????ゃ
??? ? 。
??? ゃ ??、??????。?? ッ??? 。
?????????????????
ゃ?? 。 ?
?
???
????? ゃ? 。
????????????? ゃ
????。
???
?っ???? ?? ?????? ???? ? 、 ょ???ゃ っ??? 。 っ??? ? 。??。 ゃ 。
???????????? 。?????
????? ?。??。?? 、
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っ???????っ?ゃ??????。
??????????、??????
???? ?っ?????????? ? ?
?
?
? 。?????、????っ??????
??? ? ??ゃ?? 。??、?? ???? 、??? ゃ? ??。??? ゃ 。??、 っ ???? ? ゃ??? ゃ っ〔??????????? 〕????? ?? ?? っ
?、?????、?????? ???? ゃ ?。??? ? 、 ? 、?????? 。 ? 、???? 。
??????っ?、????????
??、????????????????、???????、???????? ? 。??
? ? ?
。?っ???????、??
??? ???? 。っ?? 、 ? 、????? ゃ
??、?????????????。
??? ?
?
??
??????
?
ッ???????ょ?
??? っ ゃ???ゃ 。 ー??????ゃ? 。????? 。〔??????????? 〕????? ??? ??
?????、?????、???? ? ??、? ?
????。
???????????????、?
??? ????????。?????????? 、?????????っ?、 ? ゃ??? ゃ 。
???????? っ 、
???????? ? 。??? っ ? 。??? っ???。 ??????、?????? 。
??????????、??????
???????? 。? 、??? ????? ゃ??? 、 、 、????? 。??? ょ。
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っ?????????、?????????? ??????、?? ?っ??? 。 ???? ? 、 ッ ッ??? 、???ゃ ゃ ???? 。
???、???????????、?
??? ー ョ?????? 、 ???? 。っ?? 、??? 、????ゃ 。
???、???????????。?
??? っ 、 ゃ???? 、 っ??? っ っ 、??? ?? ゃ??? 。〔???????????????〕??? 。
?????? 、
??、????????????、????ャ???????っ?????????? ?ゃ 。?、? ?っ 、 っ??? 。
??????????ゃ???ゃ??
??? 。?????? 。??? 。
????、? ?
??? ゃ?????? 。???
?
??、????ッ
??? 。
〔???????? ??????〕??〈?? 〉
?。????、????????????? ? ? 、??? 、 ???? 。っ?? 、 っ???、 っ
??????????っ??????????、???????????????? 。
????????????、????
??? ? 、 っ ??????? っ ? 。??っ ?。?、??。? ? っ??? ?
??????????? っ
??? 、????????。 ?????っ? 、??。??? ? っ っ???? ? 。 ゃ ゃ???ゃ
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?????????ュー????
?
????????????????
??。??????
???。?
?????、??????????
??? 。????????????????ょ? 。 ????????????、 ?? 、 ゅ??? 。????
????????????????
??? ? 。?
???
?? ょ ??? 。?
????? 、
??? ???? ? ょ?
?
???????
??? ?? ゃ ??? 。?
???????? 。
??? 、 ???? ゃ ? 。 っ??? 。??? ?、 。?
????????
??? 、 っ ???っ ?? 。
?
????????????????
????????、???????????? ??????、?????????? ???? 。 ???? ?????
??????????? っ
??ょ????? ? っ 、?????? ? 。??? っ っ?。? っゃ?? 、???
?
?
????????????????
??? ? 。?
??? 、
??? ?????っ ?っ??、 っ? 。?
???????っ
??? ?? 。
?
???????????、????
?????????????????っ??? ?? 。「 ???? 」
?
?
????????????????
????
???
??? ?、 ??????? ? ゃ ょ? 。
????
?
??????????
??? っ??? ? 。?
???
?
???????????
??? 。?
????????、???????
??? ???? ?? 。 ?、??? っ ?、??? っ ゃょ 。?
????????????????
?っ??っ? 。??? ? 、??? ? 、? ゃ?ょ 。
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???????????????っ?
?????????。??????????? ???????????????? 。?
????????。?っ?????
??? ? っ〔????????
〕
?? ? ????????
?????。???????????????????? 。
????? ゃ
???。
、
?????????、?
???っ?
、
?????、
??? ゃ? ??。?
??。?????????
、
?????
????
?
?????????
、
???
???
、
???
??? ?
、
?っ??
?っ? 。
??????
?????????????????、???
?
????
?
? ? ?
「
??????」???
。
????
?? ????????。
???
、
??????????
???
、
「?????
、
?
、
?????????」
「??????
?????
」
?????????
?????? 。
??????????????
、
???
???????? 。
????????
、
??
、
?????
??? 。?????
、
????????????
?
、
????????????????
??っ 。??? ??? 。 ? ????? っ ょ
、
?っ?????????????????ゃ?????????。???????? ? ゃ???ょ? 。
?????????????????
? ? 。
?????
??????????
??? ? 。??? ???っ???
、
?????????????
??? っ?ャ?
、
?????
??? ??
、
????????ゃ???????
? 。
?????????
、
???????
??? ? ??
、
?????????
????? ?? 。 ?っ??
、
???????????????
??? ??。???? 。
?????????????
。
?????
、
???????????
????? ?
、
???????? ?
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? ? 。
?????、???????????
??? ?ゃ????ょ??。?????????? ? ???? ? 、???
?
????????
??? ???? ???? ゃ 。
?????、????? ????、
??? ゃ 。?? 。
????? ?
?、? ?? ? ? ? 。
?????
????? ?、 ? っ?、??? 。??? 。 ー??? ? っ 。
??????????
?。? ?????? ゃ??????? ? 。?????? ? っ
?????????、????????????????ゃ????ょ??。???? ????。 っ ゃ??? 。
?????????????????
??? 。 、???っ?? 。
????? ?????????。?????、?? ゃ
?
、 。
???
??? 、
??? ??? ? 、?????、???????? 。 。??????。 、??? っ ょ 。
??????????? ??
っ??っ 、?ゃ???? 。????? 、 ?っ???
??? ?? 。???、? ? っ??? 。
??????????っ??????
???????。
〔??? ????〕????っ??????? ?
???????っ???? ????????????、 ??ょ?。? 、 ? っ??っ? 、?。? ャ 、??? っ??? ? ??????? 。 、??? っ?????。??? ゃ 、????。? ? 。??? 、??? ???? っ??、? 。
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?????????????????
???????????????????、???????????????????。??? ? 、??? 。????
?
??????ゃ?????。
〔????????????〕????? ?
??????。? 、 ゃ???、????。?? っ??? ? ゃ 。??? ? 。
????、???
??? っ??、?????? 。
??、???? ?
?、?????? 。??? ? ?? ???? 。
???????? ? ?
????????????ょ??、????????????????????っ?? 。 ???? 。
???????????????????
??? っ ゃ 、??????? ゃ
?????????????????
??? ゃ 。
?
??
????っ 。??? ???? ? っ??? 、?????? 。
???????????、?
??? 、??っ?、 ???? ?、??? 。 っ??? 、 ? 、??? 、??? 、 ???? 。
???
?
????????????
? ? ?
???????????、?????
??? ?? ????????。??????? ??ゃ??????????? 、 っ??? 。??。 っ???? 、 っ??? ゃ ????ゃ ょ 。
???????っ?????????
??? 、
???
?
????
????。??? 。
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〔?????? ? 〕?????????? 。???
???????。?? ? ??? 。
?、????? 、
??? ? っ?。??? ? っ???
??
??????????、??
??? っ ? ー
??、?????????。????????????????、?っ??????? ?
?????????????????
??? 、 ??、??????、 、? 。
???????? 、
??? ? ??????? 。????、 、?っ?、? 。???。?っ??っ? 。〔??????????????? ? 〕?? ?
?
?????っ??????
?、??????? ???????????? 、 ? っ??? 、
?。????????????????????????? 。
????っ????????????
??? 、 ??? 。???? っ 、 ょっ???? ?? ???? 、??? っ?、???? ゃ?? 。
?????????、????
っ?? ?????、 ? ???????? ???? 、?、???? っ ゃ 。??? ? 、??? 。
????????、???????
??、 ??????? 。
????????? ?
???????、??????、?????、?????????? ???? ー ? ゃ ???? 。???。??? 、っ?? 、???? 、????、???? 。??? ? ?ゃ?? ょ 。
???????ゃ???、?????
???? ゃ??。??? っ 、「???????」???、「???????」 っ ?????????? 、?ゃ?? 。?????っ???????????
ゃ??? っ ? 。?????、 、
???
???? ゃ
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?????????。
?????????ュー????
?
???????????????
?
?
???????、????
?
ッ??
????????
??? 。
??? ? ?
?
? ? ?
?
?っ? ??
??? ょ? 。?
??? ?
??? ? ゃ???ょ 。?
?????
??? 。 ャィー? ?? 。?
????? ??? ?
?。??? ? ?? 。??? ??? 。?
??????、 ???
?
?
????? 、 ?
??? ?? 。?
??? っ
??? ?。 ?? ?
????????????。?
??????、?????????
??? 、??????? ????? っ ゃ????ょ ?。?
????????? ?。
??? ?????っ?? 。「 」??? 。?
?????? ?
??????
「????????????????
??? 」 ? ???? 。?
?????????? ??
??? ゃ ? ょ 。??? ?? 、?っ っ ?? 。?
???????? ょ 。
?
??????? 、 ?
??? ? ? ????っ?? ? ?? 。 っ??? ? 、???
??、???????????????????? 。?
????、?っ????????っ
??? ???? ???
????? ?
??? ?????? 。?
????? ?、?っ?
??? ? っ????
?????????????? っ
??? 。?
??? 。
??? ????? ?ゃ?
???????? ?? 。
??? 、???? ? ? ???? 。?
??????????っ
? ??
??? ?
??? ? ?、??? ょ 。? ?
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??????????ょ??。?
????????。???????
??? ???
、
????????
??? ? 。
、
??????
っ?? ??? ?????????
、
???????????っ
???? 。??? っ ゃっ? 。?
??
?
????????????
?
、
????????????????
??ょ ?。?
???
〔????????
〕
?????
、
???????????
??????????。?
?????。??
、
?????
、
?
??? ??????? ??????? ? 。?
????? 。 ? ?
、?
??? ? 。 ?
、
???
?
??????????????
?? ?
、
?
?? ??。? ??? ??
、
?????????? ?
???。? ? ????
??????
????????????。????????
??、?? ???????。
??????????????????
、
??
???
「???????」?????????
????、 ? ?
、
??????
? ? 。
?。???
、
????????????
????? ?。
??????
、
???????、??
???????っ?
、
????
?
???
???????? ?。???
、
???
??? っ 、 ???????????
、
????っ??????????
??? 。
???
、
????
、
????????
??? っ?
、
??
?????
、
??????
??
????
??。
?
????? ????
?。?
、
??? ??
???
、
?っ?
?。? ?
、??????????
??? ゃ ? 。??? ? ???? ? 。??? ? 。
??
、?
???ー?????っ ?
、
???
??? ?????????
?ょ
?。???
??
????
、?
???
???
、
?????っ???????
?。?
、
???
?? ? ???? 。
??、?????????? ?。?
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????????????????
? ?
????。??????????、??????ゃ? ょ 。??? ? 、??? ?、??? 。
????????、????????
????????? 、?????? 。 っ??? 、???
?????????、?
??? っ ゃ ょ?。??????? 。
?????????????????
??。 ? ? 、????、 、??????ょ 。 ? ? ???? 、 ょ 。
????????????????
??????、????????????。??????っ 。
?????????????????
??? ? ー ?????? ???????? 。 ? ???? 、 っ??? ????? 。??? 。??? 。???
?
????????
??? ょ
????????????、????
??? ????? ょ??、?、? ????? ? 。
?????、?? 、
??? ? ? 、 ?????? っ 。????? ???? ? 。
???????? ゃ ? ょ
?。? 、 っ
?????????????????。???????? っ ???。???????? っ 、??ゃ ?、 ??? ?。
??????、「?????????
?」っ ? 、????? 。??? ??? 、 ???? ???? ゃ? 。???? 。
????????、????
??? ? 。?????? 。
?????、??????? 、
???
??? 、 ? ?
??? ????。???
?
?
???ー ???、 ??? 。
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?????、?????、?????
???????????????、?っ??????? 、 ???? 。
??、??????????????
??? 、 ??????????? 。 ー??? 、?????? ???? 、??? 。??? 、 ????
??
?????????、?????、
??? 、????????、??
?
???????????????
??? ? 。
?????????????????
??? ?、????? ッ?、? ????? 。
〔?????????????〕???? ?? ?、
???????????、????????????????????。?????? 、 ??、? っ??? 。?、? ???? ???? ? 、??? ? 、??? 。 ょ 。??? ゃ??? ょ?。?っ 、っ???ゃ? ? 。???ー
????????????っ???、
??? ? 、?っ???? 、 ょっ 。??? 。〔??????? ? 〕
????????????????
???????。?????????????????? ゃ、??? 。???? 、??? ??????? 、?? ゃ?。?????? 。
?????????????????
??? ? 、?????? ? ???? ??。「 」 、??? 。
???????、?????????
??? ?????。? 。??? 、 ? ゃ??? ? 、?? 。???、「 ゃ??? 」
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??????。
????????????????、
??? 「 、??っ??」??????? ?ゃ ? ????? ??。?? ? 、??? ? ? ゃ???? 。〔??????? ?? 〕????????、???????
?、??、????。??? ?? ? ? 。
????????????、????
??、 ? ? ?? ?????????? ?
?????? ?
??、 ? ? 。??、????? ??? 。??? 、 っ???、 ッ ????ょ 。??? 。
?????????????????
???????????。〔??? ? ?? ? 〕?? ?
?
?????????。
??、?? ??? 「 」
?????????、????っ???????、? っ???? ?。
???????? 、
??? ???、?っ っ ??ゃ? 。??? 「 ?? ?」「??? ?」??っ 、??っ? ー?? ? ょ??? ? っ 、 っ?、??、? ? っ??? ?? 。
??????????、??????
?????????????????、??????????????。
?????????????????
??? ??????? 」 、??? ?、? 、??? 。???っ ? っ??? 。
?????????っ? 、
??? 。??っ?? 。 。??? ?????っ 、?、? ????ー 、 。
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?????????ュー?
?
????????????????
???????。?
?っ?
??? 。?
??? ? ????、?っ???
??? ?? ???っ ? ?、 ?
?????
?
?
?????っ??????、???
?っ? 。?
??、 ? ?
??? ?????、????????? 。?
????? 、?ょっ
??? ? ?
?
?
???「 」
??? 、???? ??。? ????? 。?
??、??????
?
??、???
??? ー??? ? 。 っ??? ?? っ??? 。?
??、????? ?
?、? ゃ???ょ??。?
「??ー??」?????????
?ー? 。 っ??? ?? 。?
?っ???????????
??? ?
ぇ。??????????????????? 。?
??「??ー??」???????
??、 ?? っ 、??? ???? ? っ ???????。???
????
?
?
?? 。?
??????
????
?
???
??? っ? ?。 ッ???っ? ゃ 、????
????????????????
??? ? 。?
??? 、
??? 。?
??? 。 。
?
?????
? ぇ 。?
????? 、
??? ?? ???? ? ? ??? 。?
??っ??、???? ?
??? ? 。
?
??、?????????????
?????っ???????。?
??? ? 、 っ
??? ?????ょ?。????? 、 ???? 。?
?????? ????????
??? 。? ????? ?? っ っ??? 。?
?????? ??
??? 。?
??? ????? ょ
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??? ?、 ?っ ?っ?? ? 。?
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??????
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???????
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?、??????????????????? 。
???、?????????????
??? ? 。????? ???????。 ?????。
?????、 ?
?、? ??。??????? 。 。
?????? ? っ
??っ ?、?????? ? 、??? ? っ??? ゃ 。
????????
??? ゃ 。?????? 、??? 、??? 。
???????? 、 っ ?
??? 。?????? ゃっ?? 。??? ゃ
??、?????????????????、??????っ??????????? ??、? ? ???? 。
?????????????????
??? 。?ゃ???? 。?、? っ??? ? ? 。
????????
??? 、 ????? ? 、??? っ 、??? ゃ??。 ???? 、??? ? 。
????????????、????
??? 。 、?っ?????? ゃ ? 。??? ? っ 、?????? っ
???。?????????????、????????、 ? ????、???? 、??? ? ?。???????? 。 ???? 、??? ゃ???。 っ??? っ?? 。
?????、???????????
???? 。
??? ? 。??、
??? ? ? 。?????? ?
????? ?????
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??、????????????っ?
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??????????、 ?
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????????、????????
???????? 、??? ???っ ? 。
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???、????????????????????????????????? 。〔???????????????〕????? ??? ??
?????っ 、 ?????? ?っ ? 。??? ?????? ?
????????
???っ 、????????。 ????? 。??? 、 っ 、??? っ 。
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?
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?????????? ? ??」? ? ? ???? ? ????、? 、 ???「 ???」???っ?、????? ? ????? 。 ? ? ? っ ????? 「 」 、「 ? 」? ?、 ???? 、 っ 、?っ?。 、 、 、 ? 、「? 」「??」??? 、
????
??
???
?
???????????????????、????
??? ? ? ? ? 。 ? ? ?? ? ? ?????ャ? ?、 、 、??? 。?、 ????、????????????????????????????? ?? ????。
???????、??????????、??????????????
?
???????????
???っ?。???????????????????????、???????????、????????????????????????、?????????、????????? ????
????????????????????????????????、「???????????
??? 」 ? ? ?????、『 ? ? 』 、??? ?? 、??、 ???? 。
?????????????、?? ? 、?
??? 、 っ 。
??? 、 、 ? 、
??? 、
?
????????????、??「????????????????????
???????? 」 。?「? 」 ? ? 、 、 、??、 。
???????? 、 、 、
??? 『 、 、????、「 ? 、?? 」 、 、 ? 、??? っ 。? 、『 』 、 、??? 、 、 、 。
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『??????????????????』?、????????????????????、????????????????????????????。??、???????????????????、????????????????、???????? ? 。?、? 、 、??? ? 。????????????????????????、????????????????????
??? ? 、 、 、????? 。 、 っ 、??? ?? 、??? 、 っ 。一一、
?????
??????????? 。 ? 、
?????? 。 ????????、 「 」 「??? ?? っ??? 。 っ 、??? 」 ???? 、 、??? っ 」 、「??、 」??? 、 っ 。
???????っ?????、???? 、 。 、
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???????ョッ??????????????????、????????????????????、????? ?? 、 ????っ 。 ?? 、 ? 。「???」???? 、 「 」??? 、 、 っ 。
??、????????????????っ?。「????」?????????????、?
?
?
??? ? 、 「?????、 、??? ??。 ?????? ????っ???」 。
?
?????????、?????????????、
「????」????? ?? ?? ??????????????? 、 っ 、 っ 。??????????? ? 、 、 ? ?? ? 『
??? 』 。 、 、 っ????? 、? 。「????????? ? ????? ????? ?? ?? 、 、 、 ー??ー??? 、 っ 。 ??? ???????? 、 っ 。??? ? 、 、 ????、 、??? 。
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????っ?、???????、???????????「??????????」??????、
???????、????????????????????????、??????、????????????????、??????????????????、??????????????????? っ 。
?????、??????????、???????????? ? 、 ?????????????、??????????
?
???っ?、『?????????????
????』? 、
???????????
?
??????????????、
?????????????????っ
??? ???
?
??????????????????、?????????
??? ? ? ???? ?? 、 ???? 。 、 「 、??? 、 、??? 」
?
?
?
?
?、
??????、???????、????????? ? ? ? 、
????? 、 っ????? ー っ 。 、??? 、 ? ? っ 。
?????? ? 、 っ
??? っ?。
。?? ? ??????
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?????????? 、 ??????。?????????????。??、 っ ?????、〔?????????〕??????????????????????????????????? ?? ? ?????????????????????????????????????????????
〔????〕?? ? ????????????????? ? ? ?????????
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?
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??っ????、?????????????????っ?。???、????????、?????????っ?????????? 。
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?
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??? ? 、 ?
?
??????????????????
??? ?、?? 「???? 」 、「
??? 」 、? ? ? ? 、????????? ?。
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????、「????????????」???????????????????????????
??????????????????????????、?????っ??????????????????????、?????????????????????????。????????????? 」 。
????、? ?? 。?????、?????????????「????? ?」 。??? 、 ? 、 ? 。??? 、 「 」 「 」
????????????
?????
?
???「???????」???、???????????。????????????
?、??????? 。
?????、 「 」 「
??」 ? ?? 、 。
???、???? 。 、 ?
??? ???? 。 、
?
????????????、???????
??。 ?
??
????????「????????」???、????????????????
??? 。 、 。「 」??? ?? ?
?????、?? 「? 」 。?????、??、 、 。??? 、 ?? 。??? 、 「 」「
???」「?? 」「 」 。
??? 、 「 ? 」 。
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?
????????????、?????、??
??????????????、??????????????????????????????????? 。 ?、 ????????????????? 。 ??????、「??????? 、 、??? ?????????? 。? ???????? 。 、 っ 、??? 、 、 ? っ 。 、??? 、 、?」???っ 。
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?
????「????
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?、??????????????、??????????
??? 、 、 「 」??? っ 。?、
????????、???????、????????? ? 、
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?
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????????、????????????????????。????????????????????????????????????????????????? ? 。???
??????????っ?、「???」??????、???????????????、????
?????っ 「 」 、 ???????「????」???????、 、 、「 」?っ? 。
?
?????、???????「?」???????????、「?????????
??? 」 「 」 ???? ? 、 ???????????? ???? 、 ??? 、???
??、??????、??????????????、????????????????????
????? 、 、ー????っ 。
?
?????????、????????????「?????????????
?」?、「 、 ??? 」「???? ? 」「????? 、??? ?」 。
?????????、???????????ー 、 ? ?? ?
?、? 、「 」、 、「????? 」 。 「?っ? ? 」???? 、 、 、
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??????????、?????????????????????????「????????????」???????? 、「 」 ? ??????? 、 ッ 『??? ? ??????????? ? 。
??、??????????????????????ー????。???????????????
??? 、 ー 。「 ????????????」?????????ー??、 、 、??? 。「??????、???????????????????????、??????、?????????? 」
?
??〉
「??? 、? 、 ? ? っ??? ?? 、 、???っ?、?? 」????????
?
???????
??? 。 、??? ? 。「????????????、???????????ー 、 、??? 、 「 ? 」 。??????
?
???????????????????????????????????
??? 、 、 、 ュー ー??? 、??? 。 ? ャ?。? 、 。 「
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???」??っ?????、??????????っ????????????????????????」?? ? ?
?
?????????、????
??????????????、??????、「??????????????????」???
??? ? ???、????? ????????????????????????????????、「 」 ー 「????」 ? 、 、?????? ?? 、 ? っ 。??、??? 、 ? 、???
?
??????????、?????????????、?????????????????
??? 。
??? ??????、?
?
????????????????????????「?????
??? ? ? 。 」???、? 、「 ョ 。??? ?」?? ? 、「 ? 。??? ? 。 、 、??? ? 、??? っ っ 。 、??、 、 っ 。??、 、 「 」 ー っ???、 ? 、 。
??、????????????、??????????????? 「
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?、????????????????????????っ?。?????、?????????????? 、 ? ? 、???????????????? ? ? 、 ? ? ? ????????????????????????????????????????????????? 「 」 「 」????? 。 、 ???? ? ???? 、 、??? 、 。??? ???????、 。??? 、 。 、??? 、 。?、?????????????????、???????????????????、???????
???? ??? っ 。 「 」????? ?? 、「 」 、「??? 」 、 、???、 ? 。 」 。
??、????? ???????????????? ?。「???」??????????、?????????、??
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??っ??、??????????????っ?。?「??? ? 」 、 っ? ???????????????????っ???、 ?、 ? ????、?????????? ??、???????????????????? っ 。 ? 、 、??? ? 。 、 、「?」? ? っ 、 、「?? 。 ょ 」 、 。
????????????????????????????????????、????????
??。? ? ? 、????。? ? っ 、 ? ? ー??? ? 。 ? 。
?????? 「??????? 」 、 ???????
??? 、 、????? 、 、 「 」??? ?? 、????。 ? 、??
??
??「??????」 、 ??????????、?? ?、「?????????
???、 ? 」?????「 」
?
?????????、「?????? 、 ? 、 、?
??? 、 ? 、?????? 」 、 。 ? 。
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?
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?
?????、「?????????。????????、?????????????
??? 。 っ 、?」?、?? 。 ー ? ? ??、??、 、 、 ー??? ?
?
????????????
??? 、 、?? 。
??、??ー????????????????????。??????、???????????
??? ? 、 、 ー っ 。????? 、 ? 「??? ? 、??? 。 、??? 、 、 、??? 、 ? 。
??、???????? ? ????????、???????????????????。
???
?
???????、???????????????、??????????????
?????、 ???。 、 、??? 、 、 ァッ ョ っ 。 、
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?????????????、???????、???????????????????????。?????????? ? 。 ? 、?、? 、 ? 、?????????????????????、?????? 。 っ 、??? ? 、 ???? ?? 。??? 、 、 。
??????????、???????????、??????????????。???、???
??? 、 っ 。 、????、? 、 、 、??? 。 、 、?、? ?
??
?
?
???????????????????????????
??? 『 ? 』?? 、 ー 、??? ? 。「 」 、?っ? 。 。「 」 、??? ? 。 、???、「 」 「 」 っ 、??? 。 、??? 、 ? 。
???????、「????」?っ???「 ???」??? ? 、「 」 っ ? 、「??
??」 。 ? 、 。「????」?「????」?、????????????????。??????????、??????? ?、 、
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????????????????????????。
????????????????、???????????????????????。????
??? 、 、 ???????????。
???
J¥ ??????
????
中
?
通
子
????????、??????????????。??????????、??????????
???? 、 ????????? 、?っ????? ??、????? ??????????、?????? ???? 。 、 ????????? ?。
??、????? ? ? 。?
??? ? 。 ? ??、? 、????。? 、 ? ? 、??? 、 、 「 」??? ー 、 、 、??? っ っ 。
???『????? ?
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??????????。???、???????????????????????っ?????????、?????????、???????????、?っ???????っ???????、??? ? ? 。 、 ??。? ? 。 、??? 。 、 、 ? ??? 。
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?、??? ? ? ????????????????、????????????????????????????
?、?????「 ャ ー? 」 ? 、↓ ? ????????? 、 。??? ? 、? ? 、 、??? っ ? 。
????、???????? 、 ?????? ????、
???、 っ 。?、???? っ っ??? 、
?
????????、?????????????????っ????
??。 ? 、??? 、
?
???????????????????、??????
??? ? ? 。
????????????????????
?????、????????????? ?
????? っ 。 、 ? 、
????????????????、??????????????、????????????????????。?????、??????? ? っ 、??? っ ? 、 ? 、?? 。
???????????、???????????????????????。?????????
??? 、 ?????。????? ??????????? 。 、?、? 、 、??? ?、 ??、? ? ? 、 っ??? 。
??????????? 、 ?
っ?、 ? 、 ? 、 ?ッ?????? ? っ 。
?????????????????????
?????? っ 、? ???????。??
??????、 ??????? っ ? 、??? 、 ? ? っ?? 。
?ー??????
??? 、? 。 、?????? 。
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ー???????????????っ??????、????????????????。???????????「??????????????????、????????????、?????、??????? 、 、 、 ? 、??? ー ? 」 ? 。 、 ??、? ? 、
?
?ー?????????????????????、?????、?????????????。?
??? ? っ?? っ 「 」 、??? ? 。??? 、???、「 」「 」 。??? 、??。 ???、 、?、? 。 、 、??? ??? ? ? ??? ??????。 ? 、 ー 」 、??? っ 。?、? 。 、 、 ー??? 、 っ 、??? ? 、???????????????、「??????????? ? ー 、
?っ? 」 ? 。
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???????、?????
?
??????????????。????????????????
?、????????? ???????。?????????????????、???????? ?。 ???????? 、 ? っ 、??? ? 、 ???? 。 ??????????? 、??? ?、 っ ? ?? 、 ???? 、 。??? 、 、 ?????? っ 、 、 ? 。
??????????????????????????????????????????????
??? 、 ー?????? 。 、???? 、 っ 、??? 、 、??。 っ 、??? 。 っ 。??、 ???? 。 。
???????????????
??????????????????????、? 、?????? っ 。 ??????? ??????????? ???
?????? ? 、????っ???。 、 『??? 」 。 、
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????????????????????????????????????????、??????????????????????????????、??????????????????????? 。 ? 、??? 、 、 ???? 、 、??? っ 。 『 』 『??? 』 、 っ 。
?????????????、??????、?????????????????、??????
????? 、 。 、????? 、??? 。 、 、??? っ 、 、 、??? 、 。?、?
???????????? ?????、? ? ?????、
???? ? っ 。 、 、??????? っ 。??、 ? 、 、??? ? 。 、??、 。??? 、 、??? 。 っ 、
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??、???????っ??、????っ???????????????????、?????っ????????????????、??????????????????????????、?????? ? ?。
???????
??????????????、????????????????????、?????????
????? 。 ? 、?????? ? 、 、??? 。 ? ? 、??? ? 、??、 、??? 、 。
??????????? 、 ? っ
??? 。????? 、 、 、??? ? 。 、???、 。??? っ ? 、 、??? っ 。 、??? 、 。
???????
??????、「?????? 、
????? 」 、 、?????? 。 、 、
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????????????っ???。????????、?????????????????????????????????????????????????、?????????????、????? 。 ? ?、 ? っ??? 、??? 。
???
???、?????????????????????????????????、???????
?????? 。 、 「??????
?
??????????
??? 。「 」 、??? 、 っ ??。? 、 っ 、??? 、 、?、? ? 、 、??? 。 、??? ? 、??? 。 ? 、??? 、 、??? 。
??????、????????????? ? 、
??? 。
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一、
?????っ??????????
?????????っ?????????、??????????????????、???????
????????????????????????????、??????????????????????????????????。??????????????????????????????、 っ 。 、??? ???? 。??? 、 っ??。 、 。
???、????????????????? ? ?
??。 ? 、 ??????????????????????????????????????
?
???、? ? 、 ? ????
????? ? 。 っ 、?????? ??? 。
???????、?????????????? 、 ? ????????
??? ? 。 ? 、?????? っ っ 、???、 ? 、 。 、??? 。 、??? っ??? 、 、??? っ 。
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????????????
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??????????????
???????
??????、???????っ?
?
???????、??
?、????????????っ???????、???????。??????? 。 ? 、 ??????????。???????、???????っ?、?、??? ? 。
「??????、 ? 」 ? ???
?、? ??? ? 「ぇ、 、 ????」「 ょ 。 っ ?????っ ????。? ? 」
?????????????? ? 、
??? ? 。???。????。??? ? 。 。? 。
???????????????? 、
?????
????。??????????????、????????????? ?、 ? ?、?????? ? ???????????。??? 。 、 ???? 。? 。 ???? 、 、 。
???????????、?????????、?????
??? 。 ?、????? 。 っ
?
?????????
?
?
??っ?????、?????????????
?
???????????、?????????????。?
??? ? ? 。 、 ?、??????。?? っ 。?。?っ 、 ? 、???
?
??、??????????????
??? ?。 、 ッ ュ 、??? ? 、??? っ ? 、 っ っ 。
??????
???
?
???????。????。??????????、
??????????????????????????っ???。????????????、 。 。??? 。 。〈?? ?
?
????ー?????????????、??
??? 、????っ 、 、??? 。 。 ???????? 、?? 。?????????????、??????????。???
?????? 。 。?????? 、 っ 。 。??? 。 ッ??? 、 、 。??? 、 っ??? 。
?????????、? っ 。 ????
??? 、??。???
????????????????
?
?????
?ー? 。 。??? ? 、 、??? ? 。
????
?
????、???????、??????????
???、???????????、??????。?????????。?????????っ ? 、 ? 。??? ? っ ? 。
?????? 、??????????っ?。????
??? 、 。 、????、? ? 。
?????ー???ッ? ー?ー?????
?
ッ。?
?
?
ー??
?
??????、???????、??????、
???? っ 。? 、 ?????? ?。 、 。??????、 ? 、??? ? 。
???????、??? ??? ?。?? 、
??? 、?????? 、 、??? 。 ??、? 、 ? 、??? 。??、 ? っ 、??? 、 。
??????、????、 ?????????? 、
??? 。
??、 、 ? ? 、
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???????????????、????????、??????????????、??????????、???????? 。
???????、??????????〈?????????
??? ?????? 〉 。??? ? 、 ???? 。 ?っ?? 、 ? 、???、 っ 。 、??? 、 っ??? っ 。?、? ? 。
? ?
?????。
???????????????、 、 ?。
???、? っ????、? 、??? っ 。??? 、「 ? 」??? ? 、 。、
???、????????????????????? ?
???
?
????
?
???、?????、「?????????????
???」 ?、??? ?? 、 っ 。
????? ? ? ? 、
?????????っ?、?????????っ????????。????、??????、?????????、?????? 、 ? ? っ 。
?????????????。????、??????っ?
??? ? ? 、 ??っ?。?
????
?
??????????。???
???ッ ュ 。
?????? 、 ? ? 。
??? ?。 。????? 、 、??? ? ? ? ッ ー??。 、 、っ?? 。 ?、 、 っ???、 っ 。
???っ????、?? ゃ 、 っ
??? 、 。???、???? っ 、 、
????
?
??? 、 ?
?
?、?????????
??ー、 ? 、???、???、??? ?っ 。??? っ 。 、 っ 、??? 、 っ 。??? っ 。
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???????。?????????????????????っ??????。????????????????????、? ? 、ょ?
???
??????????????????????、?????
????
?
??、??????????。??????
?????? 。
????? っ 。 ??、?
??? っ ? 。????? ? 。 。??? 、? ? っ 、??? 、 ? ? 。??? っ 。??? 。 。??? 。
?????????、??? ?????
??? 、?。??? 。 。?。? ?、 、??? ? 、 っ 。??? ? ? 、? っ 、?、 、
? ?
、???
?? ????
?????????????? 、 ?
??????、?ャー?ー?????、??????っ?。????????????????。???、?????????ー? 。??? 、 、 ? 。
????。?????????????。????????
??? ? 。 ? ?っ ? 。 ?っ????? 。 。 。??? 。 ?
????
?
?
??。? 、 、 、 っ?、? 。
????????、?????????っ??、?????
??? ? 、 ?
?
??????????
??っ?? 、「? 」 。?????? ? っ??? 、 。??? 。
???????????、 ?
??。 。 、 ??????。「?? っ 、 」 ???? ? 。 「 、??? 。 、 、?。? ?? っ 」 ???? 。 。?、? ?
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???????????、????、???????????????????? ? 。「? 。 、??? っ 、 っ?」? 、 ??????????。?????? 、 っ 。
???????。?っ?????っ???。???????
??? 。 、?????? ? 、 っ 。
??????
????、???????????、??????????
?????? 、 ュー
?
?????。
?????、??? 、 ????。 。??? ?っ 、 っ 。
???????? 、
『???????? 、? っ 。
?????????? ? っ 。
『?? 、 、 。 っ?、????? 、 っ???? 。?、? ? っ 。??? 。??? ? っ 。 、
?????????、????????????????っ????。????????????っ???。????????、?
??
??????、????????????????。
??? ?。 っ ? ? 。
??? 、 ? 。
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?????????
????????????、??
?、??っ??????。 、?????????、?????? っ
?
??????、????????
???
?
????、????????《??????
????? 。??? っ 》 ? ??
?????????、 ?。?? 、
??? ?? 。 、?????
?????? 、 ?? 、 ，
??? 。 ? 、?? 。????、? 。
?????? 、
???
?
???、?????、???、??????????
?? ? ? 。
?
???????
?????
?????っ?????
?
??
???????
?、????
?
????、??
?
???
???????????????????「? 」 ??? ュ?
。
????????「?????」?
???、? ? ????、? ?
86判 450ページ 1，500円
E30C出版部
???????????????ゃ??、??????? ? ?っ 。? ??
、
?
? ? 、
?
???
? ?
?
? 。
『 』
? ???????、
?
????
?
???
? 。
?????????
?
?????????
?
??? 「、、?? ?
??
?
?」
?? ? ?? 、? 、 ?? ??「 ? 」
。
?
??、???????
。
????
? ??? ? 。? ?
、
??????????
? っ?
。
???????????
??????????
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???????
??????ィ
?
????、????
??? 、???????っ?????? ?? 。
???『???』 ??
?、? 、????????????、 ???、 ????
??
???
?
?
????
?
?
??? ーー??っ 、??? ?ュー??? 。??? 。??? 、?????? 、??? 、?。? っ 、??????。????、 。?? っ??? 。
???????、????。?????????? 。? ???? ???。???? ???? っ 、???? っ ?。?? 、??? 、??? っ 、 ???? ? ょ 。????、? っ?。? っ??? ? ゃっ??? ?
。
????、?っ?、 ? 。??? ?? っ 、? ? 。?? ?、〈
?
????
??、 、「
?
???、
??? ? 」 っ??? ? っ ? 「??? ゃ ゃ 」??っ 。 、
????????????????、???????????????、??っ??、
?
??????????
??? ァっ っ?? 。?? ? 、 ァァ、?ァ ァ、 ァ??? 、?????? ? 、??? 、 ??っ? 。?? ?「?????? ?
?
??っ???」
っ??っ ゃ 、??、??
????????、???
?
????
?
??っ?ゃっ???。???
???
?
????????、?????
???っ ?。? ???? 、???
?
??
?????? ょ?。? ? ??。?
?
????????、??
??? 、
????????????????。????????????????、????? ょ??? 、 、????、? っ 。?? ? 、?、? ???????っ? 。????? 、 ? 、??? 、??? ? ァっ 、??? っ 。??? っ??? 。?? 、 、っ????。 、 っ???? ???? 。
?????????????、???
???、?????? っ ?
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???????。????っ???????????????、?????????? ? ゃ?。???? 。 っ 、 ???? ?
?
????
??? ? ゃ っ?? 。?? ? ュー???。????。??っ 、??? っ ゃ 。?? 、 ?、??、 ? 、 っ??? 、 っ??? ? っ??? 。 ?、???、 っ??? 、??? 。
??????????????河
野
???????????????
????、??????????????っ?? ? 。?? ? ? ????????、??? ? 、 ? 。?????? ? 、? 、??? 。 、?????? 、 ?????。?、 、??? っ???、? っ??? 。
??????、???、??????
???っ 。 っ?? 、 っ???っ ?? ょ。?? 、 っ 。?? ? っ 、っ?? ? 、 。???????っ ょ。 ????? 。???
?
ッ??っ????????、
????????????、??????? ゃ??? ?。?? っ ???? 、 ??。?? 、 ???? 、 。??? 、 ???? ???? ? っ 、??
?
?????。?????????
??? 、??? 。 、??? ょ 。???? 。 、?? っ 。 っ?? ??? ? っ??っ ? 、?。? 、??? っ ゃ 。 ???? ? ? 、??? っ??? ゃ??。 ー?? ?、 ?
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????????、????????ー???????????っ?? 。??? 、 ???? っ っ??? 。??????。??? 、 っ??? 。??? 、??? 、??? 。??? 。??? 、??? っ??? 、 ー??? 、?。? 。???
?
????????????
??? 、 、??? ? 。??? 、??? 、 、?????? ? 。
???????????????????、???、「 ????? 、??? ? ??????」っ?、? っ 。
????????、「????????
??? ? 」っ??、「?? っ?? 。????」っ っ 、??? ? 。??? ? 。ー?? っ ゃ 。????
?
???、????????。
?? 。 ?、??? ???? 。 ? ??、? っ???。 、 っ 、??? ???、??? 、 っ 、??? ?、??? 。 ???? 、
????。???、????????????????、?????????????、「 」??? 、??? ? 。?? ょ??? 。 、 ???? 、? 。?っ? 、????? ?、ゃ?? 。? ? 。?? ???? ??。? ? 。??? 。 。??? ? 。?? 、 ???? 。 。
??????????????
??????? 、?、???? 、
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????????????????。??????????????、??????? 、??? ???? 。??? 、????、??????? ? 。?? 。??? っ 、??? ? っ 、???????、? 。 、「??? 」?ょ?。「 」 、??? 、 「??、 ? 、? 。?? ? ? ? 。???っ???? っ ゃ 、??? ?
っ??????????。???、??「???」???、????? ?????、「 」 ? ???????? 。 ???、 っ 、?????っ 、「 」 、?っ? ???? 。 、「 」?????? ?、 ??、? ???? 」 「?????? 」
?
??????。
??? 。?? っ 、?、? ? 。 、??? ???? ? 、 、 っ??? 。??? ??。? 、
??
???
?
?????????、???
??? ???? ? 、
??????????、????????。???? ? 。?? ? 。?? 、 、
???????????
??? 。??? ? ?????。?????? ? 、???、 っ?、 ? ? 。?? ?
???????
?
???
?? ? 。
??
??? ????
?
?????????、???
???
?
??? 。
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?????????
??????「 」?????? ?。「 」??? ?? 。???っ ??? 。?? ?ッ っ ゃっ 「
???っ??????」?????、?????? ゃ 〈?????? ? ィ???。??? ??????? ョ ???? っ 。?? 、 。 、 ??????、 、??っ 。っ?、 ょ。??? ょ。 ???「 」 っ???。 ????、 ????
?
????ュー??、??
??? っ ? 。
????
?
??? 、「 」 「?」「 」??っ??? ?ゃ ???? ???? ? 」????????? っ 、
????????????。?? 。?? ? ?
?
??????
??? 「 ?」? っ????。??? ? 、「 」っ 、「???」っ??????????。??? ? 、 ??。???、 ョッ ????? ? 、 ??」? ?? ? っ?っ?、「 」??? 。??? ? 。??? ? 「 」??? 。「??? 「 」 、「 」??? 、??っ 。「?」???? ? 、「??? ? 。??? ?」??? 、??? 、
??????????。??? 、「 」 ?????????、「 ????。???? 。 ? ?? 、??? ? 、 ?????? 。??? 。 ? 「???? っ 」っ っ??、 、?????っ っ 、??? ??、? っ 。???? ? 。???、?????、? っ 、??? 。??? ???? ょ 。??? ?
?
????
?
???
?
????????
??? 。
????
?
???、「?
???」
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?????????????????????。?? 、「 ????っ??? 、?っ? ? ゃ 」??? 。「??? 」 ? ??????、 。?? ? ??」? 、??? 、 っ?っ? ? ょ 。?? ????、? ょ 。????、? ? 。??? 。??? ? ゃ ? っ??? 、 ょ 。??? ? 、??? っ??? 、??? 、?っ? ?。?? ? 、
?
???????????????????? 。?? ??? ???? ?、??? っ ?????? 、 ょっ ?ゃ??? 。??? ???? ゃ?。? 、??? 、 ???? ? 。????? 、?ゃ? 。っ? ? 、??? ??、????? 、 っ???、? ? ょ????。???? 。?? 。???、???
???、???????っ??????? 。?? ??????、 、???っ? ???ょ 。???っ? 、??? 、 ?????? 。 、「?? ? っ ? 」??? 。?? 「 」??? 、 、??? っ?。? ?? ??、???ょ??? ? ゃ 、??????っ 、 ? っ 、??? っ 。「?? 」 、 「 」??っ っ 、 っ???? 、?、? ?、???、 、 ?
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?、??????????????????。?っ???????????????? 、?、? ゃ??? ? ?っ?? ?っ 「 」??? 。?? 。???ゃ、「 」 「 」??? ょ 。??「 」 ?? 、「??」?????? 。 ??????、???、?????? ?っ ?????? ? っ???、 ??? っ 、??? 、??? ???? 。?? 、??? っ 、?? 。
???っ???????????????? ? 。??? 、 っ??? ょっ?????。 ???? っ?、 ????? ? 。????? 、 ?、?????? ? っ??? 。
??
?
??? 、??? っ ゃっ??? 、「 」っ??、 ッ 、「???っ 、 ゃ 」??っ?ゃっ??
?
??っ????。???、???
????? ??? ? 。??? 、 、??? ?
?
?
??? ?
???。??? ?????????、「??」? っ?? 、 ?????? ???? 「??」? ? 。
????ュー????「??」???
??? ? 、 ?、?「??」?? ???、??????? 。?? 。?? ??? 、?? ? っ ?っ?ゃ?。? ? 「 」?、?っ ? ?ゃ?? 「 」 ゃ ???? 〈??「 」??? 。? 、「??」 「 」 っっ????? 、 っ??。?? ? 、 ゃ?。? ???? ? 、 ???? ? 、
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?????。??? ?????????????、 「 ?」、 ????? ?????ゃ 。?? ?
?
???、????????
??? ????。 」 、??? っ 、??? ? ? ? ゃ??? ?? 。
?
?? ?? 、??? ? 。 、??っ 、??? 。 ょっ?? ? 、「 」??? 。????? 。?? ? ゃ?。? ???? っ??? ?。 ? 、 ????
??????????????????????。??? 。?? ?? ? 。?? ? 、?????? ? ?????、 ??? ????????? 。 、? 。?? ????? ょ?。??? ? ??? 。??? ? ??ゃ? 。????? 。??? ? ???? 、??? っ
?
?? ゃ ょ、 っ?? ょ。
??????????????????っ?? ??? 。?? ?、 ?????????。っ?? 、 ゃ?、???????? ?? 、??? ? 。???、??? ゃ 。?? 、??? 。?、「 」 「 」 「???」 ???? ? 、???「??? 、???っ 。??「 」??? 、 ????。 、??? ???? 、 、?、??。? 、 っ っ 、 」
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???、???、????????????????????ゃ???、?????? ? ???? 。??、 ゃ ???。 、 「 」???っ??
?
???????、「??」?
?「? 」 、 っ??? ゃ???? ? 。
????????????
??????? 、??? ? ? 、「???」 「??? 」??? 。?? 、??? 「???」 ? っ 。「??? 、??? 。 ???? ?????? 、 ?、??? 、
???????????????、?????????????????????。???? っ??っ ?? 。??「?? 」???ー?。「? 」 「???」 、?????? ?????。??「?? 」??? 、?????? 、「 」???
?
??????????????
?? ? 。 ????、? ????? ??? 。?? 「 」?。? 、 、??? ゃ??? ? ? ???? ?、?ょ?。 、??? っ
?????っ???????????。?????? ? っ??? 。???、???????? ? ? 。??? ュー
????
?
?
??、 ???? 、??? ? 、「
?
? 、
????
?」????????。???
?
??
?
?
???っ???????。
????
?
?「? ?? ?」 っ 。??
????????「???????
??」 ? 。??? 。「?」? ? 、「 」??っ ? 。??? ? 。?? っ??? ? 。??。?? ? 「 ??? ? 」??。 ???? 、
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????、????っ????????
?????????????? 。?、? ? ??????? ? 、 。???、 、??? 。?????? 。??? ? 、??? っ ょ??、??? 、 っ??? ? っ???。 、 ? 、??? 。?????? ?? 、??? っ 。?? っ??????、 ? ???? 、??? っ 。
????????。??????????? 。 ??? 、「 ?」?「? 」 ??? 、「 」??? ?。??? 「 」???? ? 。??? 、 、?????? 、 ???? 。?????? 。????、???? 。?? ょ??? ょ 。??? 、??? ? 、??? っ??っ ? 、???っ 。?? 、??? 。??? ? 、??? 。
????????。?? ??? ????????? 。? ? ?????? ? っ 、 ???? ょ ????? ? ???? ?ゃ 、「??? 」 、 っ??? っ ゃ 。??? っ っ??? 、 ??、? っ??? 。??? っ 、??? 、??? 、 ? 、??っ ょ 。?? っ ゃ??ょ 。? 、っ?? ? 、??? ???。? 『
?
?
?
』
?「?
?
??」?????????ょ
???。
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梶
谷
?????、?????????
???????????????????ょ???。??????????????? 。 、
????
?
?
???っ?? 。 、「??? 、 っ??」? 、??? ????ょっ 、 ー??? 、??っ ? ＝?????? 、??っ ? 。 ???? っ 、??? ? ゃ 。?? っ?、? 。??、 ???? ? 、??? 。??? っ ー??? 。 ャッ ー???、
?
???????
ょ?。 ? 。
???????????????????。?????????。?????????ー っ 。?? 、??? ? 。 ???? ゃ?。? 、 ???? 、??? ? ???? ???ゃ 、?っ? 、??? ゃ 。??? 、 ???? ?? 。????、??? ? ゃ 、??? 、?っ? 。??? ? ???? ? 、??。っ?? ゃ 。 、??? 。
??、????っ??????????????????、???????????? ? ??? 。??? ? 、?????? ???? 。??? ゃ 。??? 、??? 。 、??? 、 っ?、? 。??? 、??? ? 。??? 。???
??
???
??? 、??? 。??? 、 っ っ??、 。??? っ 、??? ? っ ゃ??? 、???
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?、?????ゃ?????。?? ? ??、? ????? ? ?? ? ?
?
??
???っ ? 、 ???? ?? 。?? ?、??? ???? 。??、??、 ???? ??? 、??? ょ 。?? ? ゃ? 。?? ? 、??? ??、? っ??? ?ょ 。??? ???? ょ???、 、 、??? ?、 ???? 。
???????
?????????
??????????、????????????、 ? ????? ???????? 。 ??ュー 、?????? っ 、 ?????????ー 、?、? 、??? ???? ? 、???ー ッ ッ っ??? 、??? ? 、??? 。?? 、??? 。??、?っ?ゃ ???、? 。
?、???、??????っ??????????、??????。「??????? ? 」 ?、????? 。?? 、 ?、???っ ? っ ゃ??。 ??、? ? 、?????? ? っ 。?? ??? ???????っ 、????。? 、??? 、???、? ???? 、??? ? 。?? 、??? 。???っ ?ィ
?
???っ?、????
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??っ???ゃ?????
????????????????、
??? ? ? ??っ????? 。?っ っ ?ー?? ?、 ??? ??????。? 、?、?? 、 ??、 ???? ?っ 、??? ?っ っ????? 。?っ? ? ゃ??? 。??? ? 、?、? っ 。???ゃ、 ょっ? 、??? ?、
?
??
??? ゃ??、 ッっ?ゃっ 、 ー????????
?
????? 。??? ? ? 、
????????、?????????????????????????????? ょ。 、??ー??????? ? 。??? ? 、??? ょ 。?? 、????、???? ?っ?? ? 。??? 、???? 、?????? 。??? 。??、?????? ? 。?? 、 、??? 。?? ??。「 、
??」????????????????、?っ?? 。?? ? ????? ? ? 。???? ー?、 、??? ェ?? 〈 〉。?? ?ゃ?? 、 ? 、??? っ ? 。???? ょ 。???ュー ー 、?????? っ 、 っ 。?? ?。??? 、 ???? ???? っ??? ーャ 。?????? 、?????? ょ
?
???????????
??? 。
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????、???????????、?????????????? ????、 っ ???? ゃ ???? 。?????????、??????? 、????? 、?っ???? 。?????? ??ょ? 、 。??? ? 、??? ? ゃ?? 。?? ? 。??? 、??? ????????? 、
???????????、??????????????????????????? ?。??? 、????? 。?? ? 、??? ? っ??? ょっ??。 。
??????????
??????? 、? ?????????。 ???? ??? 。??っ?????、??? 。?? ????、 ???っ 、??? ?
???????、????????????。???????????
??????ゃ??、?っ???????
???????? 、???。 ?? っ ????、?? っ?。? っ 、??? ? ? 、???。? ???? ? ? 、 、??? ???? ? ゃ? 。?? ???? ? 。????、???? 。???????? 。 ???? ? ?
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???????ょ??、?????????????っ????? 。?? ???? ????ゃ ょ 。
??
??? っ 。?? ュー 、 、???、 ????、?ゃっ ?、??? 、??? ? 、??? ?? 。??? 。?? 、??? ゃ? 。?? ? ?ょ 。??? ????ょ 。??? ゃ ? っ??? ょ 。?? 。 っ??っ 、
?????????????????????????? 。?? 、 、??? 。 、??? ?、?????? ??????? 、??? 。 、??????? 、 っ? っ?ー? 、??? 、??? ??。? ? ??????? 、 ょっ??? 、 ? 、??? 。???????。?
?
??????????
??? 、 ???? ? 、??? ? 、 っ?
???。???????????「?」??????? っ 、??? ? ????? 、??? ???? ?? 。?? っ ゃっ???。??? 。?? 、??? 。??? 、???? っ?。??? っ っ 。?? 、?????。 っ 、 、??? ? 、??? 。???、??? 。????? っ 。 、????、? ???? 。
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????????っ??????。??????? ? ??ょ?。 ??? 。??? ????? 、??? ー ???。 、 ? っ??、??? ? 。?? ?
?
???????っ
???? 、 、??? ?、 っ っ 「 」??っ ? ? 。?? ???? 、 っ 。??? ? 。??? 。 、??? 、??? ー 。??? 。???ゃ?? 。??? 、???? 、 、「
??????????、???????????????」???????????。 ??。? 、??? ? 、??? ? ???? ょ 。?っ? 。?????? ???? 、 ???? ょ 。??? 。?? 、?? ??。? 。?? ???? ゃ 。?? ? 、??? 。?? 、 ???? 。 ??? 。??? ????
???????????、???????、???????????ゃ?。????? ???? ???? 。 っ??? 、??? っ ゃ 。 「 っ?ゃ? 」 っ っ 、?、「 ???? ?」 、っ? ? 。??? ? ????? ? ょ 。?? 」 、??? ? 、 っ??? ? 。??? 、
?
?
?????、???????????
??? 。??? ?? 。?????? 。?? 、?っ? 。??? ? 。
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??????っ?????????????、?? ? ????? ? 。?? ? ?。?? ? 、??? 、 っ ??????? 。?? ? 。「 ??」? ゃ 。??? 。?? 、???っ ?? 。??? ? ッ??っ ? 。 、??? ? ???? 。??? 、 、??? 、 ???? ?? 。
?????????????
???????????????。??? 、 っ??? ???????? ????????? ょ 。??? 、???。 ???? っ 、??? 、??。 、??? 。??? 、??? 。?? ??、? 、??? 、??っ ? っ 。??? ? 、??、 ? 。?? ? 、 「??」? ???、??? ? ?、??? ? ? 。?? 、
????????っ??????。???????、??????????。???? 。?????? ?????? 。 ???? ? 。?? 、?? ? 。??? 。??? ゃ
?
??
??? 。?? っ?。「 」???、 っ?、?っ?? っ っ 、????? 。?? ? ????ッ 。?? ? 、?????? 、??? っ? ?
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?、?????????????????????????????。??????? ?っ 。 ? ょ 。?? 、????ょ? 。??。 ??っ?、 ???? っ 。????っ?? ??、ー ? 、???? っ??? ?っ 。?? ???ょ
?
?? ? ょ
?
???
?????。???
?
?????????
?????? 、 ? ? ???? 、 っ??? っ 。?? っ
? 。?? ????????????????? 、 ?? ?。?? っ????? ????? ょ 。??? ゃ ? 。??「 ????? 」っ??? ? ? 。???? 、 、??? 。?? 。?。? っ ゃ??? 。「? ゃゃ?? ?ゃ 」っ っ っ 、??? 。「 ゃっ?? 。??? ? っ???? っ 、 ? ゃ?? 。?? ?
??
??
??『 』??? ? っ?? 、
?????????????っ???????????????? ? 。????っ? 、 っ??? 。 、???? ? っ「??????」? ャ ー??? 、 、?、??? 、 、 っ??? ???? ょ 。??? 、 っ ????? ? 。 、??? 、「??? 」 ???? 。?? 。 ゃ、っ? 、??? ?????? っ???? 、 ???? っ???。 っ??? 、 っ??? 、 。
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????????っ?、????????????????っ???。??? 、 ? ???? ゃ 。??? っ 、??? 。??? っ っ 。?? っ っ??? っ?? 、??? ?。?? っ??? ???? っ? 、??? ょ 。?? ッュ?? 、 、??? ? 。???? ゃ 、??? っ
?
?
??? っ 、??? 。 。??? 。??? 。
?
??? ゃ
??、???????????。?? ? ?????っ? ? ??。 ??????? っ 、 、?ゃ? 。 、 ????。 ???? ? ? 、 『?』? 、 ???? 。???、? 、???、 ? ???? っ??? 〈
?
????
????????? 。『 』??? 、 『??』 、『 』????
? ? ?
。??、???『???』??
??? ? っ??? ? 。??? ? 『 』?っ? 。??? 。
????、???????????????っ?? ょ ?ゃ??? っ ? 。 ??????、? ???。
???????????????????
??? ? ??????。「 ?」??? ゃ っ???。 ゃ??? ? 、??? っ 。?????? っ??? っ 。 ???? ゃ? 。??? 、?っ? ?? ゃ?。???? ? 、 っ??? ? ュ ー っ??? ? ゃ???。??? っ?? 、 っ
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??????。????????????????、??????????っ???? 、 っ????? 、 ???? ?、 、??? ? 。??? 、??? ???。 、?っ? ゃ 、 っ??? ? 、っ??。??????、? ? ? ? ゃ??? 。?? っ??? ? ?っ 〈
?
?
???、??? ゃ
?
????
???????????????
?? ???????????????????
??? ? 。
????????????????、???????????????、??????、??? ゃ っ 。
?????????????????
???、????????? 。 「 」 っ??? 、??? 。
〈??〉????????っ????
??? 、????? 、??? ? 。???ー?? 、??? っ??。? 、??? 、 、??? 。??? 。??? 、??? ? っ??? 、??? 、 っ
??????????????。?????????????、??? ???? ょ 。 ???? 、 ? ????ー
?
????????
??? 、 ゃ????。? 、??? 、??? っ 、 っ 。
????????、????????
??? っ 。?????? ???? 。??? 。
????????、 ?
??? ゃ 、 ?ゃっ???????? ?? 。??? 、??? 。??? っ??? 、??????。
?
??????
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??っ??????????????
?????、????
????
?
??
???っ
????
?
????????、
??????????、
????
?
???
?
????
?
????????????
?。? 、? ? ?????? ? 。??? ? 、?? 。??? 、???、 ? っ 、??? ?。??? ? 。 ???? ょっ ? 、??? 。?? 。??? 、 ー??? 。??、 っ?。? 、??? 、? ゃ?? 。
??????、??????????
??? ? 。??????っ ? ?、
?????????????。?????????????????っ???????、 っ っ ???? 。??? 、??? っ ょ 。?? 、??? 。??? ー 、??? 、 。??? ッ っ??? ? 。?、? 、 、??? 、??? ? っ 。??? ?? 。?? ?? 、??? ? 、??? っ ょ?。? ? 。?? ? ょ?、? 。??? 。 、??? ? ?
?。?????????????????、 ? 、?っ? ? 、??? ???? ? 。
????、??????????、??
?、? ? ??????????? 。??? ? 、?? っ? ? ー?。? 、???。「? ??、? っ??? ? 」?っ? 「 、??? 」っ っ 。??? 、 っ??? 。?????? 、 ? ????
?
??????????????
????、? 。?? っ 、??? ? 、 、 っ
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???????????????????っ?、????????、 、??? 、 ?????? ? っ 。??? ? ?
? ?
。
?? っ???、?????ー?ー?ッ??????? っ?? 。?? ?????? っ?? 、??? ? 、?、?っ 。??? 、 ? ???? ????。 ? っ?? 。 、??? ??????? ?? 。?? ????? ? 、 、?? 。
各地で合評会を聞きます
この号は、単に読むだけでなく、行動への足がかりとなることをめざして特集しま
した。読後感をぜひ語り合いたいと思います。下記の各拠点にご連絡ください。
各地のあごら連絡先
??????? ?????
?
????
????????
?
???
? ???? ?? ?
?
?
?
? ュ
?
??
??
????
?
?
?
??
???
?????
?
???????
??
? ????? ??
?
?
??
????
??
??????
???????
?
??
? ? ?? ?? ??
????
????
????????
?
?
???
? ?????
???
????
??? ???
??
? ?? ?? ?
??
?????
?
???????
??
? ?? ?? ?
???
????
?
???????
????
? ?? ?? ?
??
?????
????????
?
??
? ?? ?? ?
????
?????
?
??????
?
?
? ?? ?? ?
???
????
?
????
?
??
?
??
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おん
な
?????
でh
v通、
み
?????っ??
?
??
?? ????
白砂
?
分色の
• 
をの花 ? ? ? ?
変と
• ????
る
コて」εP m 
ふて
」
本
、
蛇
?
?
??ー???????
?
?
??
??????
? ? ?????っ?????????? ?????????? 、 ????????
?
?
??
????
? ? 。? ?
?
?? ????????
??? ??
?
?
??
?????????
? ?
??
?
?、?????????????
? 。 ?? ?、 っ 。??? ?
?
?
??
??????????
? 、 ??
?
?????????????????????。
???
?
????
?
?
??
?????
? 。 ?? ? ????、? ?? ? 。 ? ?????
?
?
??
???????
? ? ? 。 ?「 」、「 ?」 「 」 。???? ???
?
???
??
?
? ??? ? ??。??
BOC出版部女によQ・女のための出版社
グループ紹介
麻の会労働基準法改悪反対/
??????????
?、????????????
???、??????????????????????。?????? 。 、??、 ???? 。
????、???????「?
?」? 、???。? ???? ? ?? っ???? 、???ー っ ???? っ 。 っ???「 ? 」ょ?? 。
???、??????????
??、??????? 。?「? 」 、??? ???? 。 、 、?
?
?????、???????
??? ? ?
??????????????。
???????????????
???????? っ?
??。?? 「 」????????、????????? ? 。???、
?
?????????
??? 、??? 。
???、???????
?、?????、??? ? ???????? 「 」?????ッ 「??? 」?。???? 、??? ? 、「 」??? 「 」 。「??」???????????
??????。??????????、???????ー??????? ? 。?、? ? ???? 。「 」っ?? ?「 ?
?
???????」????
??、? 。
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????????っ
??????????????
?、「?? 」 ?????????。? ? ????」 、 ??、「 。
??
???
??? ? 」??? ?? ? 。? 、??? っ??? ???? 。 、?????? 、??
?
?????????。
東京都文京区本郷7-3-1
東京大学文学部学生ホール内
(電話)812 -2111 (3886) 
(月 1回通信「麻糸」発行〕
連絡先
???????、??????
??。????????????
??、 ?
??? ? 。?、??? ? ???、???? ???? ? 。「 、??? 」 。??? 、??? 、???
?
??????
?、???? 。???
?
??????、?っ?
??? ? 「 」?、???? 。
????????、?????
?????。? 、 ??
?
????????、????
?「? 」???、? 、っ?? ?
?
???
??? 、 っ????? 、「? 」
「????」????????????????、????????????。???????????? 。 ????
?
?????????
??? 、 っ?「? 」
?
?????
??? 、 ???? 。
??????
??????????
????、?っ???????
????????。? ??、??? 。? 、??? ???? 。
「????????っ ? ?
?、? ? 。????????? ィ? ? 、???、???? ィ 、??? ??、? 、
???????
??????????????
??、 ?????
??? 、
??? ? ??っ?、????、??
?
???「???
???」 ?? 。??、
?
????????????
??「 」?? ??? 。
????、???
?
?????
?、? ? ? ??、?、? ???? ? ? 、??? ? ??、????。 ?。
??????????、?
??? ?、??、
?????????? 、
??? 、??
?
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グループ紹介
有効な男女雇用平等法を成立させる会
???、??????????
???????????「???????????、??????????」? 、 、??? っ??? 、????? 。
?????、???????、
??? ? ???、????? ?? 、?? 。
??????????????
??? ? 、????? ? ?、??? 、ー????、 、 っ???? っ??? ? 、 ???? 「??? 」??? 。
???、?????????、
?????、?????ー?????????????「??????? 」 ? ?? 、
?
??????ー?
?
??
??? 。
???、????? ? 、「?????」?「????」?、
????? 、???????? ???。??、「?、? ???? ? 。??? ? 。 、??、??? ??????? ? 」ーー??? 。
???????「?????」
?、?????? ー??? ? ?? 、??? 。
??????????ー??、?????????????????っ? 、 ???? 、「??? ? 」 。
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???????????
??????、?????????
??????????
???、 ???? ?
??? 、????? ???、????? ????、??? ????? 。?????? 〉、 っ??? 、?????? っ?????? 。
???、????、?????
名古屋市北区域東町6-121
コーポいとう 201号
古居みつ子
連絡先
?????????????、??????????????????? 。??? 、?????? 。??? 、??? っ?? 。
??????????
??????????????
??っ???、????????????? 。
?????? 、
??? ?? ? 、 ?????、???? 、??? ???、??? 。
???????????
??? 、
????????????????????????????、?????????? 。
????????
?????????????、
??、??????、???????????? ?っ 、??? ? っ? 。
???、????? ??
??? 、??、??????? ? 。??、 ???、 っ??? ? 。
????????、??
?????? ????? 。
????????
???????????
?????、????????
?????? ??
??????????????? ??、?
???????????
????? ???????
???????????
?????、 ???
?
?
?
??、 、 ? 〈 〉
???????????
?????、 ??
?
?
?
??? ? ???
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あ
"ー>、
、ー
花
シ
ニL
ア
イ
パ小-
Jレ池シ
コーカ
出子ゴ
版訳著
も
ペコ
女
??????ェ??????ー?ィ?
?、?ュ?ィ???????。????????? ? ?、 っ?????? ?っ?、????ー?ィ ???? 。 、???????? 、 ???っ??? ュ ィ
?????????????? 。
????? ????????? 。 ー ィ??? 、??? 、??? 、
り
三土
砂E
? ?
???????????????????。??、??????????????、? 、??ェ ? ー??? 。
??????ュ?ィ???、????
??っ ー ? 、?ュ ィっ???? ァ ???? ? 、? 。??
???
?
??
????ー?
???? ????「
???
? ? ? 」
????????
?
??、??????
?????、? ?? 、???? ??。? 。
??????????????っ??
?
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???? ??????????っ????、??? っ???、「?? 」 ???????、「??? 」 っ ? 、?っ?? 。???ー ョ??、 ? 、???「??? ? 」??? 、??? 。???「 」 ???? 。
?????????????????
??? ? 、????? 。??? ? 「 」?、????。 、??? ? っ??? 。 ?
???????っ???、???????????????? っ 。
???、?????????????
??? 。 ? ?????? ?????、 ???? 。? 「??」 、っ?? ? 。??? ? 、???? 。
??
??????ー??
?
? 〉
?????
?????「?????????っ??
??????っ???????」 ?????、??????????っ?、 ?っ?? 、 ?っ??? ? 、 。??? 「??」
女
う
た
う
ヵ、
た
る
??ー ? 〈
?
???????????っ?????。
??、????????『????』
??? ?????、「????? ゃ 」???? ???。???????、
??????
?
?
?
???
?ッ?
?
????っ??????
??? ? っ
????
???。? 、??? ゃ??、 ?????????? っ???
?
?????????、
??? ?ゃ???っ 、 ゃ ???? 。
?????????????????
???、 、?????? 、 、??? 、 っ??? ? 、??? っょ??。 、
?????????????????????????。??????????? 、?????? 〉??? 。〔
??
?????ー ???
?
? 〉
わ
が
道
????????
??????????????????
??????????????????、? 。??? ??、??? っ??? 、 ? ???????、??。? 、??? ? 、??? ? 、??? ? ? ー??? 。
?
〉
??????????????
?
? 〉
???????
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日
本
三五
と
女
岩寿
波呈
書手
庖著
--・---ー・.-1
???、?????????????
?。???????????????、???、????? ? っ ???????? 。
????、??? ?
??? ? 、????? ? ? 、?、????? ? 。??? 、??? 、 、???、 、 「 」?????? 。「 」「 」??? 、??? っ
?????????「??」????
??? 。 「??」??、???
?? ?
??????、???????、??????????????????。????? ? 、 ??????? 。
?????????????????
???、?????? 。
????ッ???????、????
????????、?? ? ?
???????????????
?
? 〉
???????? ?
???
????????
?
?????、
?????? 、 ?????? っ???? っ??? 。「????????????????????、???」??
????「????????、???『????? ? 』 ?????、 ?????????、 ???」? ? 。
?????????????????
??、 ??????、 、 、??? ???? 。?ー? 、?
、 。
? ? ?
???????????
??? ? ?????? 、??? 、
?
?????????
???ー ?っ????? 、???? 。
?????????????????
??? 、????
?
???、????????、
??? 「???」 ?? 。
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?????????、「??、???????????、?? ?? ???? 」 ?? 、???? 、 「??? 、『 』『 ?』『????』 『 』 ??????? っ 、??? 」?。? っ っ??? 、 、?????? 。??? ?「??」????????????????、????? 、??? ? 。「???」?? 、??? ?????、? 、??? っ 。
??????
????ー???
?
? 〉
??
?
圃--_._--. 
女
性
問
題
研
究
会
????????????、???????????
???????????????????????? 。
????? ?
?、? ??????????????? 。??? ? 、??? 、??? 、??? 。??? 、??? 、???ー 、
?
、??????、
??? っ? 。
??「???????」??????
???、『? 「 」??』?? 、?
?
、?
?
?、?????????、?
??ィ 〉 ー ー
?。???、???????????、????「??? 」、
?
???
?
??? ? ? ??????????? 、 ?ー ??ュー 、??? 。
????????????????
?
??、 ?ー???っ 。
?
???、??「?
??? 」???? ? 。 、??「 ?」 、
?
?? ? 、??? ? 。
? ?
??
??
?
?ー????
?
??
?ぉ?? ??????
??
????
???
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????、???
?「? 」 ? ???、??? 、?? ? ? ??
????????????????
??? 、 ?
産
??
の
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???????????????。「?????? 、 ???」 ??????
??????
???
?
????????
???
??、???
??? ? 、 ???? 。『???????????????、???? っ 、?????????「 」 っ?。? 、??? 、??? ? 。 、??? 、?、? 、???
?
?
?
???????
??? 、???? 。
???、?????????????
??? ?? ? 。
??? ? 、
????? 。〈
??
??
?????ー ???
?
? 〉
-ー-一回-_.・1
豊
後
お
ん
な
土
工
ド古
メ年
ス jz
出子
版著
?????????????????
??????????、???????????
?
?????????????
??? ???? 。 ???? ッ 、??? 、 ー??? 「 」 。??????、 ???????????????????????????? 。 、?????? 、??? 、 っ 、?????? っ 。
?????、???
??
?????
??? ??、??? 、 、
????????????????????????????????
?
???
??? 、??? 、??? 。 、「??? 」??? 、?????? 。??? 。
?????????????、???
??? っ 。??????、 、??? 、 、?????。 、??? ??? ?、「??? ???? っ??? 、??? 、?????? 。 っ??? 、??? ??
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?????????????」?、?????????。????????????、
?
???ゃ
? 、
?
???ゃ???????????
??? ?、 。
??????????、??????
??っ ?? ???????。??
????
?
??
? ?
?
?ー?
???? ??
?
????????
??
??
????????????????、
???、 っ? ??? ?????? ?? 。 ???? ???? ? 、? ??????っ? 。 、??? 、 っ 、???? ? 、
????
?
?
??
????????????????????、?????? っ 。
?????????????????
????、????? ? っ ゃ?、????? ? っ??? 、 、????????? 、??っ?????。 、?、? ???? ? 。
??????、??????????
??? っ?。
???
?
?????、??? っ???? 、??? 。
???????????????っ?
??? 。 、???????、
???、???、??????、???????????????、?っ?????? ? ? 。??
???
?
?ー?????
?
??
?????
????????
???
??????????????、?
???
?????????????????
??』?? ? 。?っ? 、? 『?』? 、 ?? ? ????、? ー ? ョ ? っ ???? ? ? ?、??? ???? 。 、「?」? 、??? ???? ? 。 、???、 ? 。??? ? 、? 。
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?????????
????
????????????????、
?????????????????????っ??????、?????????? 、???? 、『 』 、 ???? っ 。???、 っ??
?
?????、??
??? 。
????、??????『???』?
??? ? 、????っ ?? 、???????? ?
????
?
?????っ
?? 。
???????? ?っ
??っ ? 、『 』 っ 、??? 、 っ ???? っ?? 、??? ? 。
????????????????。??? ?、??????????????? ?????。「 ? 、???????? ょ??? 」??? ー 、? ー??? 。? ? 。
?????????????????
??ッ???? 。 ッ??? ? 、?????? っ? 、??? ???? 、 ? ? 。
??????????、??????
??? 。 、??? 、??? ?? 。?? 、???。?
〈 ? ?
???
??
? ? ?
」
????
???????????????
???
?
、?
????
?
??
?????????????
?????????????????
??????????????。
??、
?????????????????? 。 ?、??? 、 、?????? 、??? ?
?
ー ー ー ?
??????? っ?? 。?????? 」 、??? ? 。
?
?????
っ?? 「 」
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--一日一----1r-ん
性 i~で
I 6 Vま
判し
L 、
三本
五で
六も
ベあ
i る。
シ
?、?????????????????? ?。??? っ?、?
??
?、??
?? ? ???????????? 。
??、?????「?」???ッ??、
??? ? ? 「 」
????
?
?????
?ェ ??」? ?????? ???? ? ?? ィ ィ?、? ?、 、?????? 。??? ? 、??? 。?????? 、??? 。
????、??????????、?
??? ? 、 、?? ????、 ? 、???
???????。???、??????「????」????「????」????? ? ?? 。〈?
?
? 〉
? ?
?
?ー?
??????? ??????
?????
?
??????????
??、? ? ? っ ー ?????ィッ ?? ????、 ?、 、 ???〉? ?? 、??? っ??? ? ?
?
??
???????????????
??? ー?、? 、
?
????????????????、
??? ? 、????、 ????
?
????〉??????、
???
????????????。
??
?????ー?
? ? ?
??
?
??
???????? ? ??
??
?????????? 。
??????????、??????? ョ ???? 、「 ?」?????? っ?。?、 、??? 。?????? ? ュ??ー?????? 。??? 、??? ョ 、?????? ー?????? 。
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???????
?????????????。??、 、 、?っ???? ??? ? 。
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Eコ
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??、?????????
??????っ?、『???』??? 、 ???????? ???? ? ???? 。??? っ??? 、??? 、?????? っ 、??? ッ
????、???????????????????。??? っ『???』???、????っ?? っ ???? 。????っ??????、
??? ? 、?? ? ??、???? ???? 。『???』?、????っ?、??? ? ?、?
?????????????????????
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??? っ?? ???っ????、 っ???。 ? ?
?
『???』???、???
????? ?っ?。????? っ?? 。
????????、???
ー?? 、 ??、?????っ??? 。
?ッ?????? 、
??? ? 『 』??、?? ???? ッ ?? 。
????、???
?
??
??? ?? っ????ょ 。 ????っ ???? 、
??????????ょ?
?
??????????
?????っ????、?
???????、???????????っ??』。 、 ?っ?? 『 』? っ??? ?っ 。ッ?? 、 『 』??????? ? 、?????。??、「 」??? 、??? ??、?っ っ??? 。 ? 、「????????」?????、「 ??」?? 、??? 、? 、
???????っ???っ??????、????????。 ?
?
???????????っ
???、?ょっ???? ???? 。? ??????? 、???『 』??、 、??? 、「 」????????? ょ 。「??????????」???、??、?っ??っ ???? 。??????、?????
??? ??、??????、 ?
っ???????。
?????????
????????、???
???????????????。『???』??? っ??。 、???っっ?? 、? ????? 、????????っ??っ? 。??? ? 、??? 、?? ??、???? ? ょ 。
??????????
????????????
??、?????ー??????????????、????、 ? ?。??? 、??? っ?、? ?????? 。「???
?
????
?
?
??? ? 」??? 。??? 、???、? 「 」??? ? 、??? ???? 。?、? 。?
??????
?
?????
??? っ??? ?、?? ? ょ?。?
???、????????、??? ?っ
?????????????
????????
????? ?? ???
????、????、??????????????? ?、 ??『 』?、???? ?? 。
???????????、
??? 、???????????「 、??? 、 ?????っ?、 ?????」? ?
??? ? ?
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??「??? ?、 ??? ?
?
???
?」? ? ? ?? ?。
?????、?????っ
??? ?、 ? 、「?????、 ???????? っ 、「??? ??」????? 。??? ? ?????????? ーー??? 。????????????
??? っ ??、?????? 、??「?????」????????? 、????? 。??? 、 ?「?????
?
???、??
???
?
?????????
?? ????????」? ?????、 、 ?????「 ?」?????? 。? ??????? 。
????????、???
??? 、??
?
???????、??
?????? 、??? ????、??? 「??」 。??? 、 、???「
??????????????
??「??、?? 「 ??」? ??? 、
???????、???????「?????」??????? 、 ??????? 。
????????っ?、?
??? 「 」????? 、??? ??、??? 、??? 、「?」?っ?、「 」??? 「?」?、 ??「? ? 」?? ???っ ? ? 」??? 、??? 「???」 ???? 。
????????????
???、???っ??????????「 」 、??? 、??? ?? ?、「??」?????。「?????」 ???、???っ?、「???」?? ???? ? 、??????「 ?」 ??? 。??????????、?
?
????
?
???????
?????? 。ゃ、
?
??????、??
??? ??????、??? ? っ??。? 「??? 、 ??」? ? 「 」
??????????????。?????????、???? 、「??????????????? 」?っ??「 ? 」??? ???? ? ?? 。「?????」??、? ??????、???っ?? 「??? ? 」 、???? 「??? 」???????? ょ??????「?????」
??? ?、?????「 」??? 、「??? ?
??「?????」???????? ?。
???????????、
??? っ?、??????????」?、
????
?
?
「???????????」??? ? 、「?????????????ー???? 。????????、「??
???
?
???????」?
???? 、??? ??ょ ????、 、『???』??????????? ? ??、 ょ「???? 」 ? 、??????
?
??????
?????っ?「???????」???????、「???? 」? ???? 、? 「?」???? 。
??????????「?
??? 」????、? ??っ? 。 、「?????????????」? ? 、???ョ??ー??? ? 、??? ?っ???っ? 。 、??????? っ 、??? 「 」??? ???? 、? 。
????????????
??、「?????」??????????????????
????????あ
t-
り
????????????
???、?????????? 、??? っ??? 。 ???????、??? 。??? ? 。?????????、??? っ 。
???????、?、???
???????? 、
???? ????
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??????????????????????????????????????????????? ?? ???、??? ??。??? 、??? 、??? ??? ?????、? 、??? 、??? ? 、?????、???、 っ? 。
??、?????????
っ?「 ?? 」?、??? ????? ???、? ???? 。 、?????? ???? 、??? 、
????????????????????????、??????? 。?????? 、?????。 、????????っ っ 、?????? ? 。
???????????、
????っ??? 、??? っ 。
???????????
?
????????????
?????? ????? 。
??????
?????っ????、?、?????
?
〈???
?
??
???、 「???????」 。???? 、 っ??? 。
???、???、????
????、???? っ???。??? ? 、??ょ ? 、??????っ 。 、?????? ?っ 、??? ー?。???????、???? ? 、??? 、 、??? 。
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????????????
????、??????????????????、????? ? 。?、? 、?、 ??
?
?????????、?
??? ? ゃ??? ? ???、??? っ
?
???、???? ??、
??? 、 ????、???? ????? ? っ 。??? っ???、??っ 。 、 「??? 」 っ??? っ? 。
???、????????
??? 、
??????????っ?。?????? 、 ???「 」、??????? っ 。?、? ???? 、??、 ???? っ 。???? 、 「???」 ???? 。??? っ 。
?ッ????????。?
??? 、??、?????? 。??、????、???、???? っ 。?、? 、??? ? 、??? ? 。
????????????
っ??、??????「????」? っ 、?????? 、?????? ? ? ???? ?? 、??? 、??っ 。???、 、 っ??? 、??。っ? 。
??、???ょっ????
???、 ?????ー? ? 、??? ????っ 。 っ???? 、???。
〉? ?
????????????
???? 、?。???? ?
???????????。???、????、?っ?????? 、??? ? 「 」??? 。
? ? ? ?
?
?
?
〉
?
??????、??????
???、??
?
、
???〈???
?
????。
????????????
??
?
?????
?
???、
??? ??っ ???? ? 、 っ??? 、??? ????、??? ???? 。
??、?????????
???????? 、??? 。
???????「????
????」???、????????「??????????、 ? 」??。???? ???? 。
???????????
???????? 、 ???? 。??? 、? 、?????? 、 っ?????? 。
???、???、?????
??? っ 、???????? ? 、?????? 。????
??? ????
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????????????????????????????????????????????
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??? ?? ???、???? 、 ???、 ?? ????? ? ? 。
?????????、??
???????、? 、??? っ ???? っ 。??? 、?????? 、 ????、 っ?????、?????? ? 。
???????????
?、? 、?????? っ??? ? ?、 、??????、
???????????。
????????????
??? 。????? 、???、「 」 っ?????? 、 ????????っ 。
??????????
???????っ?。??
???、?? ? 、???????? ???、 ? ???? 、 ゃっ?。 、??『 』 。??????? ? ??????? ???? 、
??????????????? ?? ????? ???? ッ ??? 、????、???? っ 。??? ???? 、??
?
????。?????
?????? っ 、??? 。??? 、??。 、??? っっ?。 ???? 、 、????? っ 。
???????
?
????
??? 、?? ??????? 、
???????っ????????、???????????? ?? ? 。
??、????????、
???
?
????????
???っ?、 ?
???
???
?
??っ
??? ??っ??????? ? ???? 、??? ゃ?っ? 、??? っ 。
????
?
??っ????
?、? ? っ??????、? ???? 、 っ??? 。
??????????
1979年9月1日から
1980年 2月29日まで
????
?????ー?
?
????
???、????????
???????????????
?
?
??? 。
? ?
??
???
????
??????????
??????? ?????????? 。
?
????????
???? ????
????????っ???
????
?
?「???
?? ?? ???
?。???、??????
???? 。
??????、????????? 。
?
????
????
????????????
???? ???? 「?? ???? 。
? ?
?????
???? ????
????????????
???? ???、??? 、?? ? ?? ??? 。
??
???
????
????????????
???????? 、?? っ??? ??? 。 、?? 。 ?
???????、????
????、???????
???? 、 ??? ?????? 、 ? ??????? 。
?????????
???????????
?。??????????????っ?????????? ??っ
????
?
???????
???、? ?? ??? ? ??? ???
?
????????????
??? 。
? ? ?
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?
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?? ?????????? 。
?????????
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?????????? ??? 、?? ?????????? ??、 ? 、?? ?? 。?? ???。 ?????
?????????、??
???? ? 、????? ?? 。
??????
????、???
??????????、?
???????。??????? 、? ??? ?????? 。
? ?
?
???
????
????????????
??、?? ???? ??? ?? ? 、?? ? 。 ?????? ? 。
?
????????
????
?っ??????????
????
?
、
?? 、?? ??? 」?? 。
?????????
????????????
???????????
???? ??「??
?
??????
??? ?????? 。
?
?
?
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???? 、
????????????
??????????? ? 、
?
????
?? ??? 。??、 ???? 。
?
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???? ? っ???
?
?、??
?? ????? ? ?????? 。
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???? 、?、?? ????「??。 ? ? ???。
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??????????「?
?????
?
???????
?? 。?? ?????? 。? ????? ? 。?? ? 」??? 。
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???? ?
????、???????
???? ?????? 、?? ????
?????????。????????? ?。
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???????? ???? ?? ????? ?。
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?????
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????????、???
?????? ??????? ? 。
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????
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???? ??????
?
。??????
?? ? 。?????? ???? 。
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?????????。???????????? ?
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???
?????? ?????????????
???、??????、?? ??? ?。ー ?????? ? ? 、?? ??
?
????、????
?? ??
?
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???? ??????
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??????????
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?
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??
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?? 「 ????? ???
?
??????。????
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????????????
???? 。
?
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???
???? ????
????????????
???? ??。 。??? 。
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???? ? ?
????????????
???? ????? ??????? 。
?
?????
????
?
???
?
????????????
???? 、 ? 。
?
?
?
??????
??????????????「????????
??????」?「??????
?
????、????
?? ?? ? ???? 。
?
????
???? ?
???????。????
???? ? 。???、 ?????? ?? 。 ?????? 。
?
?
?
??????
???
????????
????????????
??????????? 、 ??? ???? ???? 。 。
?
??
???
「??」??????????????????
???????????????、?っ??? 。
?
?????
労
働
????????????『???、???????
?
???? 、???? ???。 ???? ???? ???? ?????? ???? 、?? ?
????????????? ?? ??? ? ??、????? 。?、 ? ? ???? 。
?
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?????? ?
?????ー????ー?
??????? 、 ?????? ?????? ー ー? 。
?
?????
????????????????、????
??????? ???????? 。?????????
?
??????????
??? ? 。
??
????
?????? ??
????????????
???????????????、 ????、? ??? 。????? ? 。
?
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?ー???????ー?ー
???? ????、?? ???? ? 。 ????ィ
?
???、「???
?」? ? ??。?
?
???
????、? ??
????????????
???? 、?????????。 ?「? ???? 。
??????
????
ー???????????????????????、???????? 、??、 ????、 、 ????????、 。
? ?
?
???
????、
???????、????
???? 、?? ??「 」 ??
?
???????????
?。「 ? ??????ー?? ? ?? 」?。
?
???
??、??
?????????。 ?
???? ? ???????? 。
? ?
?
???
????????????
????????????
??、? 、????????? 。
?
?????
????
??????????
??、??????? 。??? ? 。
??
??????
????
??????????。?
???? 、?? ????。? ???? 、??? ?、 ??????? ? 。
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動
ー???????????????????」???
?????????????????????。????「? ょ??。 。
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?
???
??????」??????????????、???
???????? ?? ?????っ????? ??ー?「
?
???
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ー????????????????????????????? 「????????ャ??ー
?
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??? ?。
?
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??
??
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???? ????? ???? 、?? ? 、 ????? 、???
?
???。?
?????
ー???????????????????????
ッ???? ?????? ??
?
???
?? ???? ????
?
?、???
?ー? 。
?
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???????????
?ッ?ー?、??????
???、 ?????????? ? 「?? ?????」 ? ?。?? ? 、??? 。
?
?
?
?????
????????
?
???
???????? ???
ょ?????、????? 、 ? ??? ????? ??? 。???? ?、??? 。
?
?
?
???
???
?
???????
???????????????
?
???? ?????
?????。????????? っ ?
?
?? ????? ?????? 。
?
?????
??????」??????????????????
っ?「? ー???、? ?????? 。? ??? ??、 ????? 。
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??????
???、??????「?
?????? 。?、「 ?????? ??
?
?????
?? ??? ? 」?? ??? ?
?
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??。???
??????
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????????
?? ?????「 ??? ?
?
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? ? ?
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???
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???????
?
? 。
?? ?????? ???? 、??、 ??? ???? 。??? ? ??? ? 。
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?????? ?ィ??
?
??ー??????
?? ???、?? 。?、 ? ??? ???? ? 。
??????
『?っ???ー????』????????????
??『?っ???ー????』 ??? ??? ????? ? ??? ? 『
?
?
?
?』 ?。
?
??
?? ???? ??? ? 。?? 、?
??
?? 、??? ? 。
???????
??????????」??????????????
????????? 、ー?? 、?? ???????ゅ??? ?」?? ? 、?。
???ャ???????ー?
?????????ー?
「??????????????ャ ? ??? ????? ??。 、??? 。
? ?
?
???
?????? 、
???????ー????
??????????ー 。?? ????? 、??? 。
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?????
??? ??
????????????
??????、 ????? ? 。?、 ? 、ー?? ??? ?
? ? ?
?
???????。
?
??
??
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????????????
????????? ?ー?ッ ???? 。
? ?
???
???っ?、
????????????
?ー?、? ?
?
??
??。? ??? ? 。? ???? 。
?
?????
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????????????
??????????? 、?? ?????? ? 、?っ ?? 「
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?
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?
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?
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?? ???????????? ???? 。
?
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?
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???、????????
??????????? ??
??????????????? ?。?? 。
?
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???????、? ??? 。??? 。
?
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?
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???、????????
??、? 。??????????? 。
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?
????????
?。 ???????????、 ? 、?? ?? ? 、?。「????????
?
???、??、?????
????。?? ?? ??? ? ??、??? 。
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?? 、?????????? 、
??
????
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?????????
????
????????????
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?
?
???
????
????????????
???? 。ー???、? ?????????
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? ? ? ? ? ? ? ?
???? 、
「????????????????????????????????????????? 、??? 、 ー?
?
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?
?????
???
?
??
???
???? ??
???????????
??????、??? ??。ァ??ー ー??。???? ? ???? 。
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??
???
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???。????。 ????。?
? ?
?
?
???
???????。 ??
?、??? 。 ? ?。????????????? ?。??? 。
? ? ?
???
??????。?????
????」???????、??????。??? 。
??????
??????。 、
??。?? 。 ????? ??????。
?
???
??????。??、
????? 。?? 。 ???? ???、???? ー
?
?
?
????
??????。???、?
???。? 。?? ? 、 ???? 、??? ?。
?
?
?
???
???????。???
?、???。 。?? ???? ?
?
??
???
??????。??、ヵ?
??????。???
?
??
?? ? ???。 ???。 ?? ??? ?? ー??? ? 。
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?????
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?????
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??、????
??????
????????????
???????????っ??。?? ?????
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????????????
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??
???
??????
????????????
???? ??? 。?? ?????? ? 、 ?????っ ??? 。?????????????
?
??
???
?????? ???????」っ??? 」 ????? 、?? 、????? ?。 ????? ?
??????????」???? 、 ?「?」?? ???? ? ???? ???。 ??? 、????
。???????????
?? ?
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???
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??
?????????
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???
???
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????????????
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?、???? ??。 ??????????? っ??? 。??? ? 、??? 。?? 、?? 、??。?? ?、 っ??? 、
?
?
??? ? 。
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?????
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????????????
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??????????????。??? 、 。???? ? ???????? ??? ?。?? ? 、?? ? っ?、 ??? ?? 、?、 ??? ???
????????????
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???????
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?????????? ?
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?
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????、? ? ??? 、 ??? ? 。??、 ???っ ??ァ ?? ????? ? 、? 、
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?
????。????
? ? ?
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???、????????? 。? 、 ?
???????????、??? ????????。?? ???? 。 、?? ?っ?? ? 。
?
???
?? ? ?????? ?、???
?????????
??????????っ?
????? 。??????? ? 。???? ? 、 ????、ゃ? ?。 、??? ?????。 ?っ????????? ??、 、?????
??????。
?????????
? ? ?
?
???
????
?
???????
????????????
???、?????? ??? 。????????? ?、??? ー?〈?〉??? 、ィ? ?????? 。????? 。ー?? 。?? ? 、?? 。 ???、? っ 。
??ヶ????
???
? ? ? ? ? ?
?????ゅ ?
?????????、??
???? ?
????????。??????、 ??? ???。 ???? ? 、 っ??? 。
? ?
?
??????」?
???? ? ?
???????????、
???? ????、?? 。?? ? ?????? ??? 、???????? 、 ??? 。? 、???、?????
??????
???? ?
??????、?????
???っ???????????? ? 、 ???? 。???、 ?? ? ???? っ?? ? ????? ?? ? 。?? ? 、??。 ??? ? 。??? 、?? ??。
??????
???? ? ??????????????????」
?
?「 ????、 ???? 、??? ???? ?。?????? っ?? っ 、
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??????、??????????????????。?? 、??? ? ??????。
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????『????』??????????? 、 ????? ??。? っ???
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?、? 、??
?
「?? 」?????
?? ? 。???、? ? ???? 。
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
?
????
????????????
???????????
?、??????????、?? ??? ? ?????????? 、??? 、?? 。?、??????? ?。 ?、 ????、 ?????? 。?? ?、????? 。
??????
????
????????????
???? 。?????? ?。??? ????、????、????。
????っ??????????、????????????? ??????? 。 ???? 。??
?。?????????
??? 。
? ? ?
?
??「??????
????
?????、?? ?、?
??。? ? ??。????ィ? ? 。「?ィ ????? ?。???? ? ???? 」 ????。 、??? 、??? っ? 。? ? ?
?
????????
?
???????????
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??????
?ー???? ??
?????
?
???????
???? ????ー ー ???。 ? 、?????????
?????
???
?
????、?????
???、??、?????
???? ? っ?。?? ????? ????
?
?????????
?? ? 、?? ? 。?? 、
?
????
?? ??? ???。
?
?
?
??????
???? ?「 ?
????????????
???? ????? ?????? ? ??????。 ??? 。
?
?
?
?????
?
??????????
? ? 、
??
??????
???? 、????? っ 、 ??
?
?
??????」? 、??
?? ?? 、?? ? ?????。 ??? ? 。
?
?
?
????
????
????????????
???? 、 ????。?? ???? ??ー?。 ? ?、??????? 。?? ???? 。
?
?
?
????????
?
?
?????????
????????、???
????、??っ??????? ??? ??。????? ? ??、 ? ? ??? ??。?、 ??? ?? 、?? ? ー?? ? ?っ?? 。
????????
?
?
???
?????
?
??
????????????
??????、??????? 、 ??? ??? ???????、 ??? ??? ?
?。
????????????
????????ァ?。???? 、??? ??
?
???????????
?
?
????? 、?っ 、 ?っ?、 ???? ??? ??、?? ? ?
??
??? 。
?
?
?
???
「?????、?????????? っ?? ??「????? ???? ッ?っ ー?? ? ?? ???
?
?
????『????
???』 』????
?
????????? ??????? ???????????、?
????、?? ??? 。
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???
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???? ャー
?
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?
???????
??????、
????????????
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?
?、??????
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?
?????
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????????、 ???? っ??? ????????、「? ????。?っ 、?? 。?? ???? ? っ?? 。?? ?、???? ? 。
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?????????っ??
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? ? ? ? ? ? ?
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??
??
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????
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?????、??? 。???? 、?????? 。???????
?
?????
????
?????????、??
????????????????。???????????? 、 、?っ?「 ?
?
??????????
??? ?????ッ ? ?。???????? 。 ?
?
? ? ? ? ? ? ?
????
???????、????
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?
??????????
????。?????? ?? ???。 ?
?
? ? ? ? ? ? ?
??????????
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???、??????
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?
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?
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????????????
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?
???????
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?
?
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?
?????
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?
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?
?????
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??????
?。
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????、?? ???
??? ? ??? 。?? 、??? ー?? ?
? ? ?
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??? ?? ????っ???
?
????、?
?? ?????
?
??????、?????
?????????? ??? ??? ???? ?。 、????? 。 、?? ? っ 、?? ?。
????、???????
????っ 。?? 、??? ?。? ?、?? ?????。?? っ?? 、??? ??
???????。???、?? ???? 。 ? ?、?? ???? ? ???????
????、???????
??? ? 。?? 、?? ?? ? ??〔????〕??????、?????
??????? 。?? ?????
????、???????
??? ? ?
?
????
????? ????? 。 、 ??? 。????。 、?? 。?? ? 。
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???????????????。 ???? 。?、? ? ?????。 、??? ?????????? ?
?
? ? ? ?
????、????????
??????。??????????? ???? ??? 、???。 、??? 。?? ??? ?????? 。 、????。 ??
???。????、?????? ? ?????、? ????? ????。 、??? 。?? 。
?????、??????
????? ????? 。 、?????? 。 ? 、?? ????????? ? 。??? ???? 。 、?????
?
???
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?
?
????????。
?????、?????、
?????????????? ? 、?、?? ? ??? ? ???? 。 、?????? ? 。??? 」???? ??? ??????? 。??? ?。 、?? 、??? 。 ???? 。?、? ? ???? 。??? ??? 。 、???? ? 。
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??? ?? ? ?? 、 、?、??、???? 、
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??????、 ? 、 、
??、 、
??? 、 ?????? ? っ 、 、?????????? 、 ? 。?
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??? ???????????? ?????????。???
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?
???????????
??????? ??、 、 、???? 。
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?
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?? ???????????????????????????????????????????????????????????????。??????????? 。?
????? ????????????。
??? 、??? ?? 。?
????? ????? ??????????。
?
??ー??? 。
?
??? 、 ??????。
???????? ???????????????????????????????????????????????????
????? ? ?? ? 。?
?????? ? ? 。
??? ? 、 、 、 、??? ? ? ?? 。?
????? 。
??? 、 、 、 ???。?
??? 、? 。
?
????? ?????? 、 、 。
??? ? ???? ? 、 。?
??? 、
??? 。?
??? ?? っ 、 、? 、???? 、
??ー 。?
??? 。
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????????? ???。
?
???????? ? ? ?
??? 。
???
??? 、 ????????????????????????????????????。???????????。?
???
?
?、????、???????????????。
?
???
?
?ョ?、??ー?、??????? ????????。
??????? ??????? ?? ???
?????? ? 、 ? ? ? ??? ?? 。
?
????、??? ?、????????????????????????????????????、??????
??? ? 。????????? ? 。?
????? ? 、 ?、 ???? 。
??? 。?
??? 、?????? ? ? 、 、 ー ? 。
??? ? ー ???????。??? ?? ?? 。?
????? 、 、 、 ? 。
??? 。
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?????????????????????????????????????????。???
?????
????、 ? ??、??????????????。
?? ??????????????????????????????????????????????????
????、?????????????????、???、???????????????????。
?
????、 ? ? ? ??????????????????????????
???
?
?
??? 、 ? 、 ????????。
??????? ?? ?? ??? ????????????
?????? ? 。?
?????? 、 っ っ 。
??? 。?
??? 、????、?? ? ??????????????? ??。?? 、
??? 。??? ?? 、 っ ? 、??? ? ????
?
?
?????? ??????? ????、?? 、
??? ?????????? ???? 。 、 。??? ??、 、 ??
????? ? 、 ?
。，
?
??? 、 、 、
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???
?????
???? ?? ?????????????「?????????????」??????????????
?
????
???????? 、 、 ????。???、??????????????????、??????????????????????
?
???、?????っ?????、??????????。???、
??? っ 。
?
???、?????っ ? ??????????????????????
?
?????、?????????????
??? 。
?
??? ? ?? ?
?
??????????????、?????????、
??? ??、? ? 。 、 ァ?ッ ???、?? 、 。
?
????? 、 、 。????、???????
??? 。 、 、 、????? ? ?
?
?
????? ?。? ? 、 、
??? 、 。
?
???、 、 っ 、 、
??? 。 ?? 、 、 。
?
????????????、???????????????っ?? ??、?????????????、???????
??? 。
?
???、??????????????? ??? ??? 、 、 ?
??? 。
??? ? 。
9 
?????
?????、?????????????、????っ?????????????????????、?????????
????????????????????????。??????っ???????????。
?
????????、????、???????????。
?
????、 ? 、 ?????????????????????????????。
?????
??? 、 ? 。
?
????、 ???、???? 。
????
??? ?、 、 、 。
?
????? ???? 、 っ ? ? 。
??? ??
??? 、 、
??????。????????? 、 ? ????????????。
?
??? 、?? 「 ?」 ??。
?????
?????、 ? 。 、
??? ?? ?? 、?? ???? ???????????。
???
?????
?????、?? ?、?????????????? 、 。????? ? 。
?
??????????????????????。
?????
??? 、 ? ????
?
?
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??????
????、??????????。
?
?????、?????????? ?????。
??? ? ??????????????????????????? ? ???
?
???、????????????????????????。
?????? ??????
?
?
???????、 ? 、 ? ???????、???????。
????
??? 、 ? 、 ? ??。
??? ? ????????????
??????????????????????????。
????????
????????
?
?
????????? 。
?
??????、? 、 ????????、???????
???? 。
??? ??
?????? 、?????? ?? 、 っ 、
????? 。 ?????????????????、???????、?? ??っ?、 。
????? ????? ?? 。 っ
??????、?? ?、????
??? っ 、 、 っ 。
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????
????、?????、???、??、??、??、??????????????????、????????????。
??
?
???????????????????
〔???????????〕
????
??????????? ? ? 、?
??? ????。
??? ???? ???? ????? ???? ??????、 、 ?????????
??? 、???
?????????????
?
?????? 、??????????
?、??? 、? ?? 、?????? ? 。??? ??????????? 、 ????????? ???? 、っ、? 。
??????????????????、???????
????????????????????????、?????????????????????????????? 。
??????????????????????????
??? 。〔?????〕
???
???、??、??、??、 、 、 、
???、 ??????????????????、????、??? ???、????????????? 。?、? ??? っ 、 ???? ? ? 、 。
〔?????〕
????
?????????、??????
?????。????????????、 ? 、 ?、 ?、 ?、
????????っ ?????? 。
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O男女とも原則と
して 1週40時聞を
超えではならない。
(労働法典第212
-1条〕
????、??????????
??
??
?
?
?
???????? 〉?
0原則として、女
子の拘束時間は 1
日11時間、休憩時
聞を除く総労働時
聞は 1日9時間又
は1週48時聞を超
えてはならなし、。
(工場法第86条〉
O女子の実労働時
聞は 1日10時間を
超えてはならな
い。(同第212-
9条)
0時間外労働は原
則として男女とも
許されないが、例
外的な場合に限り‘
労働組合工場委員
会等の許可を得て
できる。
労働者、職員の
時間外労働は2日
間続けて4時間、
年間 120時間を超
えではならなし、。
(同法第27条)
0時間外労働は、
原則として 1日の
総労働時間が10時
聞を超えず、拘束
時聞が12時間を超
えない限りにおい
て、
ム暦年につき 1∞
時間又は 1週に
つき 6時間
ム暦年につき24週
の範囲で許され
る。(同法第四
条)
0女子の時間外労
働は、如何なる場
合も所定労働時聞
を含めて 1日11時
間以内(1934年653
号法第17条〕
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資料3 ILOおよび各国の
事 1 L 0条約 1 L 0勧告 日 本
男 01日8時号間]週48 短O縮労働(時第間116の号漸〉進的 01 日8労時間働、基1週
女 時間週(4第01 ・30号〉 483時2条間 ( 準法
労 01 時間(第47 第〉
共 号)
通
(動
女 2盟F労主E働三重者三要が喜女優時 等の主な
子
子で位あ(る先順を こ
間 の と。第116号〉
み
O労働最(第大時1間限号度の)増加時
0使用者が労働す働者る者協組結Hの3過合) 定問し男 聞の を定め 半(数または労表る。
との書協を面代定による
(361ti&iE)を
時 女 たば長あい、労働締
4 
を延できる
共 (同法第36条〉
問
通
外
036協定を締原時結した
ばあいも、 則とし
女 て、 1 日2 年問超、1 
労 週6時条間時で〉、間き1 につき150 をる
子 ことは ないえ(同
法第61
f動 の
み
237 
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帥[01職生間交種産以通業に労内働〉) 務よっ者て(相1違481!'i 
者 cl日8時
(3 同危抽時以 〉労内業〉働務者 ( 1週
42 間以
(4)サーピス cl週54
時間以内
O女子は 1 日 7以時上間の以労上j~、
又1週事4す0時間 働
に従 ることはできな
Lはに鯨0、。労危労働険が夜潤健であるか又
者の 康時又は福祉
がある その労
聞は 1日6時以間以上
1週は10条3で6〉時き間 上であること ない。(労
働法第
0労働所{動長定官の許i動可がない限り の労許時聞を超
えて くことはされな
い かつサーピス部門もの
労働者許はし、かなる時 残
業をされない。
01週14時間を超えるこ
とはできない。 同法第
12条〕
0原左耳但主q主z 則として祝祭日の就
業止。
し、祭その労働続当、一【が佐賀上祝日に継しなけ
ればならないと は、法そ第
の条鉄限〕道りでない。 同11 
ム その他の運送機関。
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。原則として、宍男条通〉5Z 常
0原則として、 1週
男 の労働時間は と 40時間。
も1日8時間 え
労 女 てはなら装い 労
働時間令 3 
共
通
(動
女
時
子々
間
の
み
男 0時間年も外原労則働とは、 男女と して
時 女 11 につき30日間
に範限以り、内 1日10時時間共 の β囲内μ 、 で 1 日2 
間 間 J第許6される。
通 (同条〕
タト
女
労
子
1動 の
み 時間〕を超えてはな
条ら〉ない。(同令第17
休 男 0原則として日曜と:祭
日の労(営働は法男女第 も
日 女 条禁止〉 業 105 
労 共
(動 通
239 
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O原則として休日
労働は男女とも禁
止。(同法第30条)
0原則として祭日
は仕事を行なわな
い。(同法第31条)
0原則として、女
子の日曜日の就業
禁止(同法第93条)
0女子の休日労働
は非常災害の場合
を含めて禁止、ま
た、法定祭日労働
も原則として禁止
(同第221-14条、
第222-2条〉
?????
?
? ?? 〕??
?
?
???
?????? ???
??
? ??
??
O原則として女子
の20時(土曜日は
13時〉から 7時の
就業禁止。'(同法
第86条〉
、但し、超過勤務
の場合は、土曜日
を除き21時まで延
長可。(同法第四
条)
0女子は、原則と
して22時から 5時
の時間帯を含む継
続11時間の夜間労
働禁止。
ただし①管理職
及び責任を有する
技術的職に雇用さ
れる女子 ②保健
又は福祉サービス
に雇用される女子
で、通常筋肉労働
に従事しないもの
は除外する。(同
第213-1条、第
213ー 2条、第213
~4 条)
0女子は、製造業
及び技術工芸業に
おいては24時から
6時まで就業禁
止。
ただし、指導的
職務を行なう女子
及び医療サーピス
の女子従事者は除
外する。
O前項の禁止は、
生産の特別な要求
との関連により、
労働環境及び業務
の運営を考慮して
労働協約、企業内
協定で、これと異
なる規定を定めま
たは排除すること
ができる。(労働
に関する男女同一
待遇法第5条〉
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事 1 L 0条約 1 L 0勧告 日 本
男 O男子は36協定を締労
結したばあい休日
休 女 {動(が認められる。
同法第36条)
共
日 通
労
女 0原則として女子の
休日労働条は禁止 同
子 法第61~)
{動
の
み
O路面交通における O男子は36協定を締業
男 夜業の規則(第64号〕 結したばあい深夜
が認められる。その
女 ばあいは通常の賃金
の2割増れ5分金以上の率深 共 の割貨を支払わ
なけばならなし、。
通 条(〕同法第36条、第37
O工業的企業におけ 0婦人労働者につ休き
0原夜62条則業として女(子同のる22時から 7時まで 9時間より少ない 深 は禁止 法
の聞の継続7時聞を 息時聞業間を確保するよ 第〕
夜
女 含む継続11時間の女 う農 的佼企業におけ
子の使用を原則的に る夜 用を取締る
禁止(第四号〉 措(置第をとること。
13号〉
子
の
業
み
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0原則として夜間就業禁
止。
但し、その性質、場所
及び状況により、女子の
従業を必要とする場合は
可。
ム病院看護婦
0前項の規定は、公共の
利益又は公共の福祉のた
めやむをえない場合は、
これを例外とする。
0例外及び女子労働者の
健康ならびに風儀を保護
するための要件は政令で
定める。(同法第7条〉
0原則として午前1時か
ら6時までの夜間就業禁
止。
但し、特別にそうしな
ければならない時、ある
いは継続してこの時間に
かかる時は別とする。
| フィリピン
0原則として夜間就業禁止
(労働法第130条〉
(1)工業所 (22時一6時〉
(2)商業及び農業以外の非工
業事務所 (0時一6時)
(3)農業 (9時間以上の継続
労働)
0前条の例外として以下の
場合がある。(同法第131
条)
(1)生命、財産の喪失を妨ぐ
時、あるいは公共の安全
が重大かつ緊急の危険に
よって脅かされる場合。
(2)機械設備について緊急を
要す時。
(3)腐りやすい品物を守る必
要のある時。
μ)管理部門や技術部門で責
任ある地位にある時、あ
るいは健康設備、福祉サ
ーピスに従事している場
合。
(5)仕事の性質上女性の器用
さを要し、男性で技術的
能力的に代行できぬ持。
(6)家庭の直接成員で、公共
的設立物にかかわってい
る時。
(7)その他、労働大臣によっ
て指示された場合。
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休 女
日 子
労 の
働 み
0男夜般用女会時聞あ労か読業働のにる者と場承業公及の者もら安禁承合認共びが5認。f大希全な止の時街。は必多望まし生
男 委員 に
女 ムeの主深1ー302: て要? 
共
通 ム使の 数す
深 るとき与えられる。
O女子は、の止1日9就条初は。業〉時En((を却目働原、祭日の r 
から6前星第
則時的に
間令
女
夜
子
の
業
み
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????????????????????????????????、 ?? ?? ???? ? ? ? 〉 ? ???? ?
?
?????????????????????????
? ? ? ? 。
????????????????????????
?
????????????
? 〕 ???????????????
?
????
?
??
??
????
?
????????
?
??????
女子は
0鉱山、鉱地、石
切場の地下労働
(同第711-3条〉
O身体上の危険有
害な業務で行政規
則により指定され
た業務(同第234
-2条、 234-3
条〉が禁止される。
女子は
0鉱山等の地下労
働
0重量物取扱
0法定の危険有害
業務が禁止される
(1934年653号法〉
女子は
0重労働
O有害な作業
0非筋肉労働等を
除く地下作業が禁
止される。
(同法第68条)
244 
事 実| 1 L 0条約 1 L 0 勧告 日 本
O白鉛等を含有する
る理脱規0f又鉛模銀Eは鉱作な製去業溶の日製最銀解、錬豊鉛作及吉。等業乙?銭等おの処け大ペイジト塗禁作業(の女子の使用止第13
号O〉鉱山における坑内
の作業の使l 管用理禁の止危 女 (ただし、 地
工程におけ力(る第女に4子よ号のる〉位にあって子筋肉労働健 使用子禁止等
性をし・取有く-じん射あい線を・経発他事、Bま著散喜末E衛E 
をしない女 、保 0女の人
険 及び福祉の業務に使 荷重物量運は搬、成作業年の男最子大に用される女子等につ
いては、法令の定め 許される最大重量 する場害高圧放所、 また
業 るところにより除外 (55kg)を相当に下 、高 その
することができる。〉 廻るべきこと。物また 生温または、福祉に
子 (第45号) できる限り荷 の人 な場丞フ同苦主言ミ所における務 0軽量な荷物以外の 力による規則的な運 の止
荷物の人力による運 搬に配置されるべき
O(重法量語物業6の3条取)扱いは、搬に配置することの でないこと。(第128
の 制限。 号) 断続作においては
(第 127号〕 0妊娠可離能放年射令線の婦 40kg、3継0続kg作業にお
人を電 の作 いては を超えな
就 業に従事させること
い範女囲年第とす少7 るの の制限(第114号) 準(子 者労働基
規則 条)
業
制l
限 み
0生理中の就業が著
生 しく困難な女子また
は生理に有女害な業務
理に従休事する 子が生
理 暇を請求者した業と
きは、そのを就
休
させてはならなL7条、。
(労働基準法第67~)
暇
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女び業に0子鉱叫か但入は禁坑山のし、鉱止、し坑物業なさ内耳は金属及を採掘する作れる
務け手はれ上作除時々坑内
い場入合及びな 業外ば。にな従ら事な
しない場合
女子は
時霊i労 にその場 によりの を及ぼ働る。
tまる。
0女子及は、第生理期間の第
1日 び 2日に就業を
強いられることはできな
L 、。有
O 給
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女子は
O鉛及び出産に就影質響業の0鉱山、塩坑、選鉱
l 
を及ぼす化学物
施設、地下操業採石 取扱いに関する
場における坑採内作鉱、業 制限
危
0搬選鉱を積除作載業く女 運及び におい
険 ては坑外 製業
Oコークス造工場
有
において、事また一切
の建設工における
呈主 原0材労険禁働料有止害大の運臣業綴務の定める
事ヨ 子
危が される。(同
業 令第16条)
務
の の
就
業
制l み
限
生
理
休
暇
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0妊娠又は出産の
ため休職していた
労働者は出産日が
含まれる週にはじ
まる29週間の期間
内のいつでも従来
の雇用契約に基づ
く業務に休職して
いなかったならば
適用されるはずの
条件を下回らない
条件で復職でき
る。(雇用保護法
48条)
01年以上勤続し
た労働者は出産休
暇終了後2年間の
両親教育休暇を取
得できる。
その期間労働契
約は中断するが半
分については勤続
年数として取扱
う。無給。
200人以上の企
業が対象となる
が、 1981年以降は
1∞人以上が対象
となる。(同第122
-20一 1~4 条〉
0婦人は、産後休
業終了後、子を育
てるために職に復
帰しないことがで
き、またこの 1年
以内に再雇用を申
請できる。再雇用
の場合は離職時の
利益が継続され
る。(同第122-28
条〉
0生児が生後1年
以内の聞は、女子
労働者は6カ月間
欠勤することがで
き、同様に3年未
満の年令の生児が
病気の問は医師の
証明書を提出して
欠勤できる。
この聞は勤続年
数に算入するが、
有給休眠、年末手
当またはクリスマ
ス手当については
算入しない。また
この休業期間中は
報酬の30%支給。
(母親労働者の保
護に関する法律第
7条、第15条〕
0産後休業のほか
に女子は生児が満
1年に達するまで
追加の無給休暇を
受けることができ
る。無給。
(労働基本法第71
条)
???? ? ? 〕?????
?
0強制休暇:産前
産後を通じ、分娩
後の6週間を含む
8週間(労働法典
第224-1条〉
0任意休股(労働
契約を停止する権
利を有する期間〉
:産前6週間、産
後8週間(この期
間は、症状が妊娠
又は出産の結果で
あることが医師に
より証明されれば
産前8週間、産後
12週間の限度で延
長できる。(同第
122-26条)
0強制休暇:産前
2カ月、産後3カ
月(但し、産前の
義務的休業期間は
妊娠中の状態によ
り一定の条件の中
に延長できる。
(母親労働者の保
護に関する法律第
4、5条〉
0強制休暇:産前
.産後各8週間(但
し異常出産又は多
子産の場合の産後
休暇は10週間〉
〈労働基本法第71
条〉ー
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事 1 L 0条約 1 L 0勧告 日 本
O出産に起因する家産 0事業主の定める完
庭責任のため、出 意休的休業として育
休暇直後に職場復帰 婦暇人福制祉あ法り。第1(条勤〉労
育 できない婦人については、その雇用を失
ノI目U 
わせることなく、生にかず十
休 っるすそべの雇て用のか利ら
業
命置造的問護を延占長すえてる休措
又
をとるべ3き号で〕 あは る。(第 12
」ヤ
れ
類
し
た
便
且'li:
， 
0産前産後計12週間 O出産休暇の延合計期す
0産前6週産間(後当(該請6週女求(産後6週間の強制l 聞は14週間に長
間し就た業と禁求き)止 女師的休暇期聞を含む〉 べきで機ある。
産 0妊娠又は分娩に起 0監督 関は、母親保
子官働基の請障なにい伍高よ宇条り〕医ヂ因する疾病について 及び生児の健康を
前 は、休暇を(追そ加又は
護するために必要で・ は5週第 労
延長する の限度 あると認め後断る場書の合休に 準法は権限ある機〉関が決 はの延、産長前を産診 に暇基. 定)(第103号
づいて個別に決定す
産 ある権る限を(第も9つべきで。 5号〕
後
休
業
249 
インドネシア | タ イ
0強制休暇:産前1カ月
半、産後文t主流産後は 1
カ月半(産前休暇は、妊
婦の健康保護のため必要
である旨の医師の証明が
ある時は、最長3カ月ま
でこれを延長することが
できる。(同法第四条)
0年間30日を超えてはな
らない。
?????
?
?
?
? ? ??????? ????
??
?、??? ?? 、?
??
?
??? ??
???〉
? ? ???
???
?
????
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事 項| 西 ドイ ツ 東 ドイ ツ スウェーデン
O産後休業終了前に 0子どもが満 1歳に 0産後9カ休月暇間、 育
雇用関係を解除した なるまで育児〈休暇が 児のための をと
女子が出産後1年以 認められる 無給〉 ることができる。
育 内に復職すると雇きは
原則係としてその 用
ノl目」
聞は中断され)禁? 
休 ものと認め就1る0条。業 母
性保護産法後第業 O出 の業出 止
又 続暇期間 (8週間 に休引く4カ月間産
は
〈を阿取法得第で8条きるa。1期産)間〉手、，ー
0上出産休暇
れ 中連記邦支最による附
当を FE休E4( 3 o 月額 750ドイツ
類 マルク 向上)
し O後出産 暇中及び雇そのの2カ月の解
た 告(知の禁第止
使 同法 9条a)
，且~ 
0任意休暇:産前6 0産前6週間産後12 0産前6週間は労働
週間(本人の就業希 週間。 をやめる権利がある。
望ア町ば躍で島産 る3条。〉母性 法
前 O医 の証続明により
生命文は健康をす. るおそれあり(と め
られる妊婦問 3 
産 条0〕強制早休暇産:産後多8 
週産〈間( 及び 子) 
後 の場合第は12週〉間
同法 6条
休
業
251 
イギリス|フランス|イタリア|ソ 連
0妊娠を理由とす
る解雇の禁止(但
し、妊娠のために
適切に遂行できな
い業務についてい
る場合、解雇し、
直ちに新たな雇用
契約により再雇用
した場合を除く。〉
(雇用保護法第34
条)
??????????????????????????〉??????????????????????
?
??????????????????????????
? ?? ? ???
??、??????????
?
?
? ?? ?? ???? ??
????? ?????
?
???
?
??????
?
????
0妊娠中及び産後
12週間(但し、重
大な過失を立証
し、又は妊娠もし
くは出産に関係の
ない理由により当
該契約の維持が不
可能であることを
証明する場合には
契約を破棄でき
る。)(同第122-
25-2条〕
O出産手当金:収
入の90%(限度額
1日8，250フラン〉
産前6週間、産後
8週間支給(社会
保険法第298条〉
ム休暇中の取扱い
任意休暇を含む出
産休暇期聞は、年
次休暇の算定にあ
たっては、有効労
働時間とみなし、
また、その期間中
は通常の賃金の支
払いがあったもの
とみなす。(労働
法典第223-4条、
第223ー 11条〉
0妊娠中、出産休
業中及び生児が満
1歳に達するまで
の間(但し、女子
労働者の側に労働
関係の解消の正当
事由となる重大な
過失がある場合等
法定の場合を除
く。)(同法第2条〉
O出産手当金:収
入の80%、強制休
業の全期間中支給
(同法第15条〉
ム休業中の取扱い
:強制l休業期間中
は、年末手当、ク
リスマス手当およ
び有給休暇に関す
る効果を含め、あ
らゆる点で勤続年
数に算入(同法第
6条〉
0妊娠中、授乳中
及び生後満1年に
達しない幼児をも
っ女子(但し、施
設等が完全に閉鎖
される場合には、
必ず次の就職をあ
っせんしたうえで
解雇が許される。〉
(同法第73条〕
??、???
? ? ?
?
?
?? ???
?
??〕
???
??????
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事 1 LO 103号条約 | I L095号勧告 | (98号・116号・128号を含む} 日 本
O出産休暇雇により休 0解雇禁止産期休間は妊 0産休中お解よびその
業中の解 の通告満又 娠中及び後出 暇く期 後(30日間第の ) 雇禁止
母 はその期間中に期 聞の経過少なと 同法 19条
性 となる予告の禁止。 も1カ月まで延長すべきである。
期.
問
中
の
解
雇
万丞空ミ三Z 
止
， 
O出産休会暇保による休 O金銭給付は、103号
員額1問00健万室分の康監娩円2円保分費入〉健獄乎の法均育1第膿べ賃児5 金7月
業中社 険療等によ 条約の最率低基準より
り金銭及び医の給 はきも;高い を定めるべ付を行なう で前等あり、できうれ
最C手条低当〉O金銭の給付は従前 従の所の 100出 の所得の以上。 %に しい率得に定め
産 るべ療きで養あ付る
給付 O医 給療 はを、診含療む、
看護き、 等
ベ で他ある
休 0その 、崎産衣、牛
業期 乳、又は 育望手ま当の追加支給が しい。
問中 ム労働者の妊娠、出
産断のための業働務の中
の は就、業その労 者が
出 再び し、かつ、
勤 その中断の期聞が所
定の期間をこえ有ない
関 場休暇合には、け年次 給
す を受期 る権響利及る びその間に影を
取扱 及ぼして項はのなみら第:9な8 
号い。勧告(本〕L 、
253 
イギリ ス フランス イタ リ ア ソ 連
るまでの女子は協深 置条他〉転の 事(へ各々配
約 協就定業による 同法第70
夜除条女〈業 制限の排をみとめない。男
労働等に遇関する
同待法第5
0賃金の低(下を)伴 0就業禁止又は配 0以前の仕事のと
わなし、。 向上
草子務書はに広より通常の
持きの平同均賃金を保
より下級れの職女 ( 法第70条〉
あてらた
条z)z報従酬前及のび職事格務
持(同法 3 
0出産、4日-授の12乳時日条かす間〉ら1 。持後3いに問0乳祈幼J毎5〉P 中の母親語、
年間 る母 生 1年にし
に1S llifr"，(同 な 児をもっ女
第22 子 なくとも 3
時第き に1回(につ
〉以時上 同法
0さ7労れ2条働、平「均日m賃亡算ゲ入
支法払第われる。 同
72条〉
254 
T T {"¥ 111'1 Ji:'.A<.ili r 1 L 0 95号勧告 | 
事 項 I1LO 103号条約 I {98号・116号・国号を合む} | 日 本
255 
の母親のベシゼγ 子に対しては、深夜業及 したば0妊婦又は崎育中 0妊娠中及び捕育中の女 童条け0〈れ妊書労) 娠中の換女あ子いし軽がな
作業の禁止〈本項 び時間外労働を禁止すべ 業へ転
妊 のみ第136号条約〉 きで十。主時乳あ分主間中(外考本のぁる。慮労女賓る働子す穣の ばならない。振 授O はの、特妊殊事娠情中 働基準法第65
中 を べきであ
及 るみ第116号
勧
び O 関が 女務に有子に
崎 又はその生及と児定びの健害である める
育 は妊娠中後な
中 育している間場産合(はに晴長くとも 3カ月 生を
の い期間)女子を就させ
業 てはならない
o妊娠中及び。産後10週康間当
務 以該を認女害内め子のする又女ると子は、医師が軽 はその子の健
おそれのあると
減 きは人力によ
る荷物の運搬作業に配置
すべきでなし告 (本項の
み第128号勧 〕
業の O上の業務に常時給業使用さ
務保 れる女子は、滅される
軽障 ことなしに他の務に転
減 換する権利をもつべきで
あり、またその他の女子
伴 も健康上の必要がある場
う 合、転換の権利を与えら
所 れるべきである。
得
0生児を晴育して 0鴫育のための休憩の合 0生後1年間 1 ' 
いる場合、法令で 計時聞は、 1日について 日2回各少なミと
育 定める育児時間中 少なくとも 1時間半とす も30分間。
業務を中断する権 べきであり、かっその回 (同法第66条〕
利がある。 数及ひ'長さは診断書に基
児 0育児時聞は、労 づいて調整することを許
働し時、報間酬とをし与てえ計る算。 すべきである。
時
間
インドネシア | タ イ | フィリピン
O産後休限後の退職勧告
禁止。
0有給 0規定の休暇30日以降の
60日の休暇は無給。
但し、休眠をとる時点、
で年間就労が180日を超
えている時は、有給で30
日を超えない請求をする
ことができる。
??? ????
?
?
??、??? ??
??
??
??
????????? 〈?、
?
???? 〉??
?????? 0労働大臣の要請による育
児室の設定(同法第132条〉
0男女とも、継続4時間
の労働には最低30分の休
憩。
0毎週少なくとも 1日の
休日が与えられなければ
ならない。(同法第10条〉
0有給休暇は採用後1年
で12日以上、 6年勤続で
3カ月
0賃金は、現物給与と現
金給与の2本立。
O医者の指示するところ
によれ配置転職を求め
る権利をもっ。
o男女とも最低週1日の
休みが保証されなければ
ならない。ホテル、僻地、
森林、漁村、消防など、特
別とみなされる職種では、
年間4週間以内の休暇。
非雇用者は勤労感謝の
日の祝日を含めて年間13
日の休日。(祝日が土、
日と重なる時は翌日が代
休〉就労期聞が 1年以上
の場合、 6日の休暇。
O女子のための設備
雇用者は労働大臣の要請
tこより
(1)女子専用の座席を用意し、
休憩時間や就業中に使用
することを許可し、彼女
たちがその場所で能率を
損うことなく義務を遂行
できるようにすること。
(2)男女別トイレ、及び女性
用更衣室 (dressing 
room)を設けること。
(3)最低年令と定年を特別の
職に対して決めること。
(同法第132条〕
0性別で差別してはならな
い。 同じ価の労働に対し
ては、男女同一賃金を払わ
ねばならなし、。(同法第135
条〕
0結婚を理由に解雇、差別
しではならなし、。(同法第
136条〉
0妊娠・出産を理由に解雇
してはならなL、。(同法第
137条〕
256 
事 西ドイ ツ 東 ドイツ スウェーデン
母性期 解雇禁 0妊娠(中及び産働外藷条後所的) 8
0妊娠解中雇、制産限後6カ
カ庁解月 但し、労 月間
轄 によって例意
問中 止 に 雇許(告向さ知の示の れ第る場9 
の り〉法
F給出問置期間す
0産前6週間産後3Z8 
声1療00凹病婦以給%前院の付。へ。の世純収入の
O親国の9給民0健5付Z 康保険から、
問中る 週給間収入の 1∞ 支 両 として、所の収容含、助 得 支給。
の出 取扱 O出産補助金、看護 話をむ医
手0当医。療給付、現物給業休勤に い 付。
01日1回1時間分も .0産後各6カ月間 1日 0授乳時間認可。育
労聞分し働。をくは2回各述30 、時
2回 45分。
ノ1-"1レ 超時聞が 続8
時
えるときは90
間
妊娠及び育中軽業務減 0原則と・し夜て間時労間 0産有後6週間の粉じ
外矛志事望く支・休日 働 んや 害ガスの制ある中輔の 止。 ところでの労働限
そ
の
他
の
規
定
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雇用平等法案
配転・転勤・出向
し本て人禁女読L子止の書。怠に女十子強宇に制反するこ であ
るこ とし
て不 るこ
とを 。
配転・出向・人
員整理などにおい
て、有夫の女子な
ど特別の基準を設
けてはならない。
同左
退職・定年
通邑言鵠3退論E職2E1認金宮輸制室2度主7£、品了
結婚・妊娠・出
産による退職制、
若年定年制など女
子だけの特別の退
職制度や、慣行を
設けてはならな
L 、。
同左
その他
住宅資金の貸
付、社宅入居など、
福利厚生の制度、
慣行を男子と同一
基準で適用する、
公共の職業紹介お
よび職業訓練施設
の利用を男子と平
等に保障するこ
と。
伎用者は事業場
ごとに女子労働担
当責任者を選任・
女子の募集・採用・
配置・賃金・昇進・
定年・退職・その
他の労働条件その
他について組合ま
たは労働者と協議
する。
機関
男女雇用平等委
員会を中央および
地方に設置。中央
は労・使・公益三
者各6人で組織、
地方は三者各 6
人、 8人、 10人ま
たは12人のうち、
政令で定める数を
もって組織する。
労働省婦人少年
局に、雇用平等監
督官(仮称〉を置
きこれに当たらせ
る。
男女平等委員会
を中央および地方
に設置(委員は三
者構成一定数女
性)婦人少年局の
判断、処分に不服
がある場合、地方
委員会に申立、こ
れに不服の場合、
中央委員会に申立
雇用平等審査官
(仮称〉を労働省婦
人少年局に設置、
都道府県ごとに各
3-5名配置、違
反の調査、処理を
実施する。その決
定に不服の場合、
労使とも審査会に
申し立てる。
雇用平等審査会
(仮称)設置、各5
名の委員による三
室構成、うち各1
以上を女子とす'
る。
(婦人民主新聞2月15日号参照〉
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資料4 各政党の
集|採 用 金| 昇進・昇格 | 訓練・研修
女子であ由る 正規採用の 男女別賃金 女子の差昇
線排ら除試の研験排修なか除制ど度か
ことを理と 拒否、職種雇
体系当・の初差・任別昇給給、・
進・昇格を 、言1
キ土 した、あらゆ 用形態、年齢 各額手等 別するこ規と、定
止を、固時定化EらL蓄b の
霊有る差。t無:の諜別男・を女露家禁思・族構の目富じ
容姿、通勤形 女子保護
態、婚姻関係、 母性保護によ を理由とした
子どもの有 る不利益扱い 差別、 登用排試除無、結婚・出 等の禁止。 験からの また雑用(
会 産退職の条 等を禁止。
除、どお茶強左ヨく事丞てみ件、思想信条 な)を制
成女件・子を自宅通勤
による差別の すること じ
条等 のみに
Pを事2三u!:。 る。
党 つけたり、賃金に差
をつけること
を禁止。
労基法に定 同一労金働、 昇進・昇格
を基仕準男事子のと配同一置める業務を除 同一貨の原 の受等験機会障を共 き、希望する 則にもとづ 平に保す
に純的す労る。すべての職種 き、 男女保同一 ること。女子 単助 働を、で働けるよ の賃金を障 の任用、昇進・
補どに女子 固なう、男子と平 すること。 昇格を男子と
等に採用の機 別建の賃金 同一基準によ 定してはなら
産 会を与えるこ 体系にしな ること。
職修なを保い華な男障。教街女どす司育平のる練機等・研会にこ・
験由と。かな正採当な理 各金い。種の初手格任当づ給け・賃な・く用試
ら女子を
排除しないこ どに不利益な
党 と。採用条件 取扱いをしな
の差別を設け L 、こと。 と。
ないこと。
民
性別を理取扱由に
差別的 い
同左 同左 同左 同左
をしない。
キ土
党
、
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〔編集後記〕
。熱意・熱意・熱意H ・H ・ はじめてのお手伝いでモタモタしている私に、辛飽強くっき合ってくだきっ
た先輩諸姉にまず感謝。
女の問題にかける編集員諸姉の熱意にも打fこれましたが、原稿を寄せてくださった方、インタヒーュー
に答えて〈ださった方の熱意もたいへんなものでした。ほかにもまだまだ熱意に満ちた方は多いに追い
ないのですから、女の熱意の総量はどれほどでしょう。その熱意がひとつに集められれば、世の中は必
ず変わるはずですが…梶谷典子)
.困難さ、しみじみ。世の中の矛盾や不合理を、あらためてまぎまぎとみせつけられた。いろんな状況
のいろんな女たちの愛と涙と汗のつまった手記には、つくづく考え込んでしまった。女も男も同じ平場
の人閲のはず一一あらゆる差別がなくなる日の早くくることを、五月晴れのぬけるような青空を見上げ
ながら願っている。(慶〕
。はじめて『あごち』の編集に参加。と言っても、ほとんど終わってからの参加だったが。 r接点、」と
いう言葉が頭の中でうずまいている。自分の立場と、他の立場と、つながりを求めて、自分の立場で語
り、考え、生きてゆく。ともすれば自分の立場から逃れて、夢想のうちに他の立場に自分を置こうとし
がちな私にはきつい言葉。皆の心身共にタフな乙とに驚く。独り、 グチばかり言ってられないと、反省
ばかりが山積み。(嶋田ゆかり〕
φいわゆる"平等派"の言い分を筒くと、なるほどと思い、いわゆる"保護派"の意見を聞くとなるほ
どと納得し、常に"わからないわ"からのがれられない。女子労働の本質が関われているからだろう。
乙れは難しL、。 (K)
。くあごら>の会員になって2年。今回初めて編集に参加。原稿依頼、資料収集と整理、 テーマに関す
る討論…..e旬、一冊の本の“重さ"を改めて知る。途中、個人的事情から充分満足のいく参加ができ
なかったζ とが残念でならなL、。
『あとら』の表紙の変身と同様、今春私も学生から社会人へ変身。今後は呉体的現実の中で、自分の
中の“女"をみつめ、 “女の問題"を考えていきたいと思っているo (洋)
-さまぎまな立場の女たちが反目し合うよりも、 もっと原点に返って"労働"そのものを関い直してみ
たらどうだろう。空気を吸うのと同じように働くというととが当たり前とL、う社会、それを実現するた
めにはどうすれぽし、L、か、みんなの知恵を結集したい。女が自由でない社会は、男にとっても幸せな社
会であろうはずはないのだから……。本号がその端緒となれば、と念じつつ。(統)
φ働く一女性として本テー 7は待ちに待っていたものだったが、全面的にかかわれなかったことが心残
り。労基法の今後の勤きを見守るだけでなく、母性の保障と平等をかちとるように働きかけていかなけ
ればならないと思っている。(玉置〕
。第4回編集会議より飛び入り初参加。 1750年頃のイギリスで、女の知的活動はサロンの中に花さき、
ブルーストッキングのいわれが生まれたように、 『あごら』の編集会議はまさにこの「サロンJの風景
を思い出させてくれたコなんでも見てやろう主一誌の野次馬根性が旺盛な私は、途中からの参加というこ
ともあって、じっと見学するだけのつもりがつい深入り。今回の22号の編集経験を大いに役立て、職場
での婦人部機関誌づくりにぜひ生かしてみたL、。(和田千代子〉
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@この時期にあえて火中の栗を拾うことに、大いに意欲をもやしてV、ましたのに、あいにく時間の都合
がどうしてもつかず、予定したほどかかわることができなかったこと、どれもすばらしい迫力のあった
手記を、紙面の都合で一部しか掲載できなかったのが残念です。(見〕
φ 「講演でご旅行中Jr・h ・..今日はもう戻りませんJetc、e旬、超ご多忙。賃金問題では、最高の権威
と目される孫田良平氏の原稿を得られたのは幸いであった。唯一の男性による執筆でもある。
二、三、フェミニストの反発を買うとおぼしき点が散見されるにしても、 それはそれなりに、男性の
言い分として、参考になるのではなL、か。いずれにせよ、ぜひ熟談、ご勉強をねがってやまない。 r自
のさめるような反論を……Jと、孫田氏も期待しておられる。 (A)
.ちまたは、衆参同時選挙でさわがしい。人口比では女性のほうが多いのに、 またも女性の候補者はひ
とにぎり…...。性別役割分業の根強さをまたしても痛感。乙の突破口を雇用平等法で開きたい。(知)
.たくさん寄せられた働く現場からの報告で、実にさまぎまな情況と問題をかかえている女性たちの声
に、私の生きている世界の狭さを実感した今回の編集でした。 22号が働く女性の情況を一歩でも前進さ
せる一石となれば幸いです。(宗〕
.のびやかな女たちに会える ζとを期待して出かけた編集会議……。働く女の状況を垣間見る乙とがで
き、アイスクリームも噛みしめて食べるようになった。新しい体験を経るごとに、 自分のまわりがくっ
きりとしてくる。
くあとち>にかかわってよかった。(桑本洋子)
φしらしらと空があかるむころ校正紙に向かL、ながら、久しぶりに創刊のころを思いだしていました。
内から噴きあげる思いは同じ。でも、大海に1滴の油を流すのにも似た8年前に比べ、いまはなんと熱
い思いが周りにも満ちている乙とか。分断を埋める熔流となる日を期しTこし、と思います。
21号で初めて読みた編集長制。乙の号では進行責任者制に改めてみました。設が旗を振るのでもない
くあごち>。その中から、明日を担うエネルギーが生まれることを信じています。(千〕
く22号編集>石川光子稲垣良代大沢統子大西和子奥村和子梶谷典子河野貴代美 川野慶子
桑本洋子小島豊子後藤多見斎藤千代嶋田ゆかり 鈴木洋子国代慶子谷内真理子 玉置優子
中村麻人長谷川知子福井浅子保科朋子三船照子宗久知恵子山口里子和田千代子若山治子
『あごら.11 22号 1980年6月20日発行 本文アンデス A36.5kg 表紙アートポスト菊宇IJ125kg
e発行所 BOC出版部干160東京都新宿区新宿1-9-6 .振替東京か5264(あごら編集部〕
。発行人斎藤千代@印刷所新生舎東京ヲェーピー
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